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El momento político. 
i S I L E N C I O S E H A H E -
' C H O L I B E R A L 
Recoixiarán nuestros lectores el escándalo que promovieron las iz-
L las dinásticas y las del otro lado cuando, en tiempos del Gobierno 
f n ¡ hablóse de la imposibilidad de discutir, por no estar terminado 
î nediente de las responsabilidades. La gente de buena fe pensaría 
i el estruendo: «¡Qué hombres más valientes! ¡Hay qué ver cómo 
la cara cuando llega el momento de aclarar una cuestión que tanto 
tota al país!» 
Pero los que estaban en el seci-eto pensaban: «No está mal que gri-
• ahora, sabiendo que el «coco» del expediente es imposible que ha-
»!su púbiiea aparición. Pero ya me lo diréis luego, cuando esté en 
Lsición de ser discutido y haya que proceder contra personas y 
rozar intereses.» 
Y efectivamente, las izquierdas han cerrado la boca ante la inmi-
ia dp la presentación del «coco». 
Ni los socialeros, ni los republicanizantes, ni esos trozos de demo-
Jtós-melqui-salva-villanuevistas han creído conveniente mostrar su 
n aCj'rMnta indignación ante las cosas graves que eslos días han venido des-
ibriendose. 
Claro está que callan por dos razones: una, por no indisponerse 
en iir i A los elementos en juego estos días—¡quién sabe lo que puede ocurrir 
"-de mañana!—, y otra, por echar una mano al Gabinete Sánche? 
i, que, al y al cabo, aunque de la acera de enfrente a lo.s 
dos del título, es un ((compadro» más en la alegre juerga que se 
jen las alturns del Poder y cuya factura ha de pagar el país. 
Si el señor Maura hubiera estado ahora al frente del Gobierno, so-
te, republicanos, demócratas y demás ((compadres» del politiqueo 
II , /¡fcieran dado una lerrihle iinporíaucia al desfalco de Larache, ya 
leño para achacarlo a los sislemas del Gobierno del insigne estadista, 
orqiie eso hubiera sido como para acabar a tiros con tañía desver-
lenza, para embrollar y hacer obstrucción. 
Si estuviera en estos momentos el ilustre hombre público en el 
oder, el recrudecimiento de la cuestión de las Juntas serviría para 
Joniover algo de chin, chin democrático, clamando por los fueros del 
oder civil en entredicho y hasta poniendo los ojos en blanco ante el 
Iropello de que se consentía que fueran víctimas las esencias libera-
E l G o b i e r n o r e s u e l v e e l c o n f l i c t o h u l l e r o 
h a c i e n d o q u e e l p a í s p a g u e t r e s m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
Pero ;nh. sencillos ciudadanos! Está en el Poder uno de la cuerda. 
•"«."wSfr^J08 ^an cosas y consienten que se tomen otras y se prestan 
combinaciones y rejuegos, y los izquierdistas se sacrifican y callan, 
mdo la idea de una cosa muerta y en lamentable estado ya de pu-
[efacción. 
¿Cilándo será el día en ano los ciudadanos nos demos cuenta de 
esnios está haciendo víctimas da las burlas más desvergonzadas? 
J lo curioso es que, encima de ello, pagamos para que se nos 
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La situación Marruecos. 
loy ,a l a s d o c e , d e s e m b a r 
¡arán e n n u e s t r o p u e r t o l o s 
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LA JUNTA PATRIOTICA 
DEL PUlíBLO : : : : : 
P N T A Ñ E S E S : 
? vapn,. .Horaoni". que l l e ^ r r 
E " 0 a ]as df"ce (le l a m a ñ a -
PPy, VKMKM, a dos-embarcar er 
ciudad 450 sn-ldudos del re 
lSfQce. caibaILei'ía de TaJavera. 
íden . ! I'8 |lJnn»'- 'is fuerzas que 
(ie Paje"'cia, e t ó , a r c ¿ a r 
pwer con'destmct a M a r m e 
E f ^ f 1 " lan i fes ía . lo en la 
_J^\\ 0 1 , " l•^!'a, , ' a r iño fuandf 
^ de i ' , ! ^^Tamenite la máF 
U os ]0 ^atisfac îo-nes. 
tLEROTE. DE TIN A R T I 
ü^i^p?,1' '? n ^ 1 ' el siguiente 
m ^ i ^ ' U ^ d í a 14 
rra Câ n - n : ^ l " l i ( ' | i l " . R o m á n 
L^dent,. ''• í:il"oiní.iI„.In fnmi-
^a.—p.i f a p U á n , Ma-
h ^ A T t v - K x , > A r - A a n 
í r ^ T n . T r / t eT l i ^ t e coronel 
¿ i V , P.t A,!;,,1Í':1'-o. s eño r M i -
r 1 1 ^ ^ ' :iVu l'oy on [\ t lacio a 
E ' ^ ü r J ; ' ? - i-'1' - >"archa ma-
Porarse a su destina de 
E L P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 18.—El parte oficial fo-
iMitado a l a Prensa, en el mlniste-
•io de ] a Guerra, dice a s í : 
«El fi l io comiisario de E s p a ñ a en 
Marruecos comunica, lo isigiuiente: 
Sin novedad en los tenii torios de 
Jeuta, T e t u á n , Laíracihe y Mel i l l a . 
E l P e ñ ó n ha sido nuevamente Ga-
loneado .» 
¿ F U T U R A OPERACION? 
M A L A G A , 18.—No cesan de emibav-
carse miiniGiones de grueso caJtbre, 
zon destino a Marruecos. 
Se dice que se e s t á n efectuando 
preparativos para u n a importante 
Upeaiación en l a zona OocAdentail. 
LA MARCHA DE LOS REGULARES 
S E V I L L A , 18.-.^Iafiana. a las ' cua-
tro , de l a tarde, emihar-carán con r u m 
on a Coula los Regulares de Lara-
che. 
Se les prepara u n a ma-gna despe-
dida. 
E l teniente coroned iseñor González 
Car rasco se h a dirig-ido a l alcalde, 
« « p r e s a n d o su grali . lnd a.l ipuiebio se-
viillano en noimihre de sus soldados. 
LLEGADA DE REPATRIADOS 
SEVILf^A, 18.—A bordo dé>1 vapor 
«NavaTra» l i a n Ufg&do fuerzas de 
Ingenieros y del tercero de Zapado-
res, qaie vienen repatrio.das de . Ma-
rruecos. 
Fuioron recibidas, en los muelles 
por el infante dan Ca.ríos y d e m á s 
autoridades. 
A l desfilar W soldados por la? ca-
lles con d i recn ión a l cuartel , l a mu-
chedumbre los a p l a u d í a con entu-
siasmo. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
MADÍRIDI, 18.—La «Gaceta» pabl i -
ca hoy, entre otras, las disposiciones 
siguientes: 
DE HACIENDAi.—HConcediendo un 
p r é s t a m o de 300.00() pesetas a l a Con 
p a ñ í a Ibériioa de T a l e c o m u n i c a c i ó n . 
DEr ESTADO.—.Anunciando que el 
Gobierno de Checo-Eslovaquia se lia 
adherido a un convenio páffá l a crea-
ción de u n a oficina internacional d( 
pesas v medidas. 
DE INSTRUCCION PUDL1CA.— 
Anunciando concurso ¡para la pro 
v i s i ó n de ipftázag de inspectores de 
pr imera E n s e ñ a n z a , destinados a Ja» 
orovincias de León, Albcocete, Rada 
ioz, Zamora, Gran Canaria, Burgor 
v Lugo. 
LOS SINDICATOS M I L I T A R E S 
«A R C» se oouipa hoy de l a a c t ú a 
ñ ó n de las Juntas de Defensa. 
Las califica de Sindicaios mi l i t a re ; 
y dice que quieren mediatiziar y hu-
mil lar la s o b e r a n í a c iv i l . 
A ñ a d e que l a úl tünia cues t i ón de l a f 
funtas colima el enujo j)opular. 
L a oipinión públ ica ve l a hosti l idad 
i e l as Juntá is a. aa&ñto significa er 
ú E jé rc i to honra y sacrificio y res-
t a u r a c i ó n do las vir tudes mil i tares , 
v por mnohas explica ciónos que sé 
las dé no quieren enterarse de l a jus 
tiíñcación del caso. Se aitiene sobr.1 
fodo a l a h i s to r ia de l a funesta ^ b o r 
de las Juntas. 
T a m b i é n «El Impa.rc.ial)) so ocupa 
del mismo asunto o insiste en qu? 
'a cues t ión m i l i t a r d&be r^oiyftfl ia t»1 
A ñ a d e qu© no es pa r í id ario de 1« 
scala oeiTójáiá, sicrri'ire ouo no se dé 
naso al favor y a. la influencia. 
Entiende quo. a su inic io , l a cues 
t ión mi l i t a r puede solucionarse cor 
•irrevq'lo a los isiiguienites extremos: 
Pr imero . Que no haya recompon 
staSi poronic el oficial e s t á pagado pa-
ra ' ouminUr su compromiso y no ne-
cesita e s t í m u l o s . 
Segundo. Que los destinos a A f r i -
ca se hagan por r igurosa a n t i g ü e d a d 
entre los que !no hjan cumiplido el 
tieroipo de residencia.. 
Tercero. Que no intervengan para 
nada en l a a d j u d i c a c i ó n de destinos 
los jefes de un idad . 
Cuarto- Que se proceda con equi-
dad en las selecciones. 
Quinto. Que se implanten planos 
de e n s e ñ a n z a superior para los as-
censos de jefes y {jenerales. 
NO H A B R A SUSTITUCIONES 
E l sutosecretario de l a Presidencia, 
s e ñ a r M a r f i l , rec ib ió a los periodis-
tas a la hora, do costumhre. 
Comenzó diciendo epe el presiden-
te ha regresado m u y contento y sa-
tisfecho de su viaje a Sevilla. 
A ñ a d i ó que se reoiiben numerosos 
* el enramas de Levante dando cuenta 
i e las inundaciones que all í se han 
registrado y pidiendo al Gobierno 
socorros para los damnificados. 
T a m b i é n se reciben telegramas re 
'acionados con el Tratado comercial 
con Tnglaierra. 
Unos piden qiue so lleve al P a r l a 
naenatp, citaos que so f»3>ruW.»3 cuan ' 
antes v otros que su vigencia sea 
por u n a ñ o . • . 
Con firmó o.l s e ñ o r Marf i l que en el 
r.ndoxnr';,so de Trún s a l d r á esta no-
y que en aquella capital e s t a r á cua 
tro d í a s . 
D I C E P I N IES 
E l s eño r P i n i é s rec ib ió hoy a lü' 
periodistas en su despacho oficial . 
Confirmó- que esta noche sale el 
Rey pa ra Burdeos. 
Uno de los periodistas a l u d i ó al he 
aho de que no hubiera esta m a ñ a n -
mil i tares en l a e s t a c i ó n a la llegad' 
de los Reyes y del presidente. 
Eli, m in i s t ro di jo que eso no t en i í 
n inguna impor tancia , pues como 
los Reyes no se les han tributad* 
honores no se c i rcu la ron avisos par; 
la asistencia del elemento m i l i t a r . 
Se le p r e g u n t ó luego si habri . 
Consejo y el s eño r P i n i é s contes.v 
que no, ( l imi tándose los ministros 1 
dar cuenta al presidente de lo ocu 
r r ido en sus departamentos dura.n'. 
la ausencia del s e ñ o r S á n c h e z Guc 
r r a . 
Así que se d e s p i d i ó el s ^ ñ o r Pi 
niés de los periodistas, rec ib ió I 
visi ta de u n a Comis ión de Dipu ta , 
ciones propinciaJes, que fué a entre 
?arle las conclusiones de l a ú l t i n i ' 
AsamMea.. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Respecto de lo que se d e c í a del pr< 
pósito del Gobierno de sust i tuir a a' 
gunos minis t ros , sin duda debido 
la f ó r m u l a hal lada para l a firma d 
Trai tadó con Ing la te r ra , no se llevar.-' 
a efecto. 
Esta tarde conferenc ió el ipresidot 
'o d#l Consejo con el se&or Bugal la ' 
v a la sal ida de l a conferencia am 
bos so mostraban resorvadí . - imos . 
Por otra inarto, ni prp si dente ev 
cuentra dificultades entre los prr 
hombres de su' par t ido, os decir, éi 
'10 los oue va ha l r í an sido ministro:-
De todos los que sonaron como fi 
HITOS minis tros , sólo el s e ñ o r C a ñ ' 
a c e p t a r í a u n a cantera.. 
' CAMBIO DE IMPRESIONES 
Esta tarde so rouinieron on i a Ppf 
s idsncáa con oí s eño r Sánchoz Gue 
r r a los ministros , no p a r é ofoctm 
Consejo, sino para u n camhio de im 
presiones. 
Hasta el momento nada se sabe d' 
lo t ra tado on la r e u n i ó n . 
U N A L T O CARGO 
Se asegura que s e r á nombrado go-
ibernador del Banco Hipotecario el 
subdirector del mismo, s e ñ o r L ló ren-
te. 
NO H A Y ARREGLO 
E n Gobe rnac ión se aseguraba hoy 
oue h a h í a n quedado rotas las negó 
ciaciones entre los patronos y obre-
ros do la. madera en el momento de 
nonorse a. discut ir las bases presen-
tadas aver. 
V I L L A . L B A , A LA RESERVA 
A las siete de l a tarde estuvo el 
presidente en PaOacio, ponio.ndo a Ja 
canción res ia var ios decretos. 
Eí m á s imnortante era uno del do-
of:.i-lamento de Guerra, en v i r t u d del 
'Sual se d i s p o n í a el pase a l a reserva 
lejl general Vi l l a lba . 
CONTRA M I L L A i N D E L PRIEGO 
L a L i g a do los Derechos del Hom-
bre tiene el p r o p ó s i t o de celebrar va-
rios actos como protesta contra la 
i c t u a c i ó n del s eño r M i l l á n del Prie-
go. 
A CONFKHEXCIA DE L A PRESI-
D E N C I A 
A l cambio de impresiones habido 
j l presidente del Consejo y los mi* 
aistros de Estado, Hacienda y Fo-
mento. 
O P I N A ROMANONES 
«Diario Un ive r sa l» publ ica un ex-
.ensís imo a r t í c u l o hablando del in« 
lidenite ocurr ido en el banquete a 
j o n z á i e z Carrasco, en Sevilla, cuyo 
' sp í r i tu es el que se debe acabar ra -
licaJmente con las Juntas mi l i ta res . 
DICE E L «HERALDO» 
El pe r iód ico « H e r a l d o de M a d r i d » 
n su edic ión de esta noche, publica 
ma i n f o r m a c i ó n re la t iva a l a Junta 
le I n f a n t e r í a , y en ella se dice que 
a Junta es pa r t i da r i a de los aseen-
•os por m é r i t o s de guerra, s i e m p r » 
nie és tos sean justos. 
Añade que el proyecto de recom-
•msas deb^ ser llevado cuanto ante* 
il Parlamento, y dice t a m b i é n qa* 
Jlí se p o n d r á en claro lo sucedido 
m el convoy de Tízza , incluso l a in -
rvonción que en él tuvo el general 
"avalcaniti. 
EL TRATADO CON I N G L A T E R R A 
E l embajador i n g l é s -ha conferen* 
iado con el s eño r F e r n á n d e z P r i d a 
ca del Tratado comercial con 
ijujella n a c i ó n , que e s t á pendiente 
• la firma. 
NA FORMULA A LA ESPAÑOLA. 
El conflicto hul lero, í n t í m a m e n t a 
¡erado al Tra tado comercial con I » -
laterra, ha quedado solucionado me-
lante una f ó r m u l a que cuesta a l 
ais tres millones y medio de pesé -
is por concesiones compensadoras 
ne se hacen por el Gobierno. 
F I R M A DE GUERRA 
El Rey ha firmado hoy los siguien-
ÍS decretos de Guerra : 
Disponiendo el pase a l a pr imera 
esérvaj por haber cumplido l a edad 
\c:laimenta.ria. al general de d i v i -
ión don José Vi l la lba . 
PromoviíMTdo a. general de d i v í s í ó a 
•1 genei-al do br igada don Franciso* 
)rtega. 
Destioand,) a.l mando de l a briga-
1.a de Cal ia l le r ía de la s é p t i m a d i v i -
ión a don Federico B a e m Ledesma. 
Promoviendo a general de br igada 
i.l coronel de Ar t i l l e r í a don Manue l 
v iar t ínez G a r c í a . 
Disponiendo quo pase de l a p r i -
mera a l a segunda reserva, por ha-
ber cumplido l a edad reglamentar la , 
ú general de br igada don An ton io 
Navarro Musques. 
Promoviendo al empleo de inspec-
tor de Sanidad de p r imera clase a 
don Antonio León , y disponiendo que 
se encargue de l a I n s p e c c i ó n de Sa-
aidad de l a cuar ta r eg ión . 
Nombrando inspector de los esta-
Mocimientos m é d i c o s a don Juan 
Vaildivia, jefe de sección del min i s -
'erio. 
Nombrando inspector de Sanidad 
lo sesrunda díase a don Ricardo P é -
ez M í n c u e z , con el cargo de jefe da 
teociÓn del minis ter io . 
EL «MARIA D E MOLINA» 
S E V I L L A 18.—Ha zarpado con 
iimV.o a 'Cádiz el «Doña M a r í a d« 
vTolina», llevando a bordo a l coman-
lante general del Apostadero. 
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l os temporales . 
* e el Rey para Burdeos, donde per- e®t« lardo en l a Pres idonna dol Con-
manecerá . tres o cuatro d í a s . 
U n periodista pregmirfó tiü suibse 
cret-ariio: 
—Guando vonsra eil Rov, ¿se W&rfi 
la s u s t i t u c i ó n miinisterial de q\\>' s< 
habla? 
—No h a b r á susti i tución alguna— 
respond ió . 
—;,Podremios decir esto? 
—Sí , s í : d í g a n l o ustedes. 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó quo esta 
tardo a las s i ^ " . i r í a el s eño r Sán-
chez Guerra a Palacio, con objeto de 
aonieW a l a fivma del Rov decretos 
de l a Presidencia. Gobernar i ón v 
Gracia y Tu oficia, y seguramente de 
otros ministerios. 
T e r m i n ó diciendo el s eño r Marf i l 
oue el s á b a d o m a r c h a r á a Almer ía , 
de t en i éndose unas horas en Baeza, 
010 ooncurneron. a d o m á s del s eño r 
íánobez Gn.frva. los mnntstros de la 
'"'lObornación. Trabajo, Fórmenlo, Hn 
^ i ' i " la y Estado. 
Momentos d e s r u é s de emnezar la 
'•euiniór'. Iletró el ma rqmés de Lema. 
Miicn t omó pa.ríe en ella, hecho que 
lamó l a ái1 unción y quo conf i rmó la 
.•eferenoia de une no se trataba da 
i n Coñsejo , sino de u n cambio de 
impresiones. 
LOS H U L L E R O S 
Cuando se estaba oele-b ra i l río la 
Presiden oía otl cambio de impresio-
nes mmisterial .- lloq-ó el rsl^no de les 
hulleros, presidido por don Melqu ia -
dos. Alvar^z. el cual fué recibido por 
el prosi dente 
Salieron algunos ministros y los 
hulleros quedaron en conferencia con 
En Castellón se des-
borda el pantano de 
María Cristina. 
. CASTP^LLON, 18 .—Cont inúan caiu-
sando enormes destrozos en toda l a 
•iMviiicia los teimporales. 
Se ha desbordado el pantano da 
M a r í a Gn5.tina, arrastrando las ca-
só las de los guardas y u n viaducto 
ant iguo. 
Los desperfectos son de enorme 
c o n s i d e r a c i ó n y ha salido par^ el l u -
gar del desbordamiento el personal 
do Ingenieros. 
No se tien.-n noticias de pie -ha-
\ an ocurrido desgracias personales. 
Toda la correspondencia pol í t ica 
w Uterar la d i r í j a s e a norobrt ¡da} 
a&kcUiL. A.s».ci*d« A i c m m 9 
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La sesión municipal de ayer. Las cosas, en su r a eJ insulto grosero, ilelj-e «lar gus^i oñ l éñ t a r m i ¡v.^u Sé cnncejal." 
Ccnt.Miúa la disous.ión del dictamen 
y cil señor Velase o aprovecha la oca-
álóii do intervenir en l a niisma, para 
^rcitcstar enérigiiicamiente de lo ocurr i -
do momantos antes, tliciemdo, con A l enteiianse E L PUEÍBIA „ 
razom de sobrar, ffue si los coneeja- D R 0 (lc c ¡ , 0 j U : i c i ( J S CAXT. 
les 8.1801611 -por- el c.amLn.o emiprendi- so ,poa. cieait0) que Ca / *«o 
La cuestión de la . 
¿ C u á n d o s e v a a d e c i d i r e l p u e -
b l o a i m p e d i r t a l e s e s c á n d a l o s ? 
" . . r r . . " i ^ n i •• •- J ^ ñ r i 6 &n r e p r e s e n t a c i ó n , los eche a (j0 amigo don fiduiardo p l ^ ^ e r j . 
Bajo l a presidencia noaninal del se- parac ian y re forma del qaie actual- l leva da d i scus ión y opon iéndose este ,r)iatadas del s a l ó n - d o sesiones. iid-no, presideirute de la Cá.ii • •' \ 
ñ o r Lópea-Dór iga , y l a efectiva del mente ocupa aquel servicio. a l a ipre tens ión del concejal. Tntervie.nen a c o n t i n u a c i ó n los se- aniarcio, amimciió su deseo rt?A5 
s e ñ o r M a t e » , se a b r i ó ayer tarde La A ñ a d e qjue desi^ués de l a publica- E l s eño r Vega L a m e r á dice al f inal ftoi,es G a r c í a y Ramos y rectifican los gar a d icho señor , quie s p 0 / ^ -
ses ión miuraciipal, asistiendo los con- c ión de esa Real orden ( t r ansc r ib í - del d i á logo que aun cua.ndo no cons- sefl0res Castillo, Pereda Palacio, Ve- Madirid, paira l o canal a p w j v ^ 
cejailes s e ñ o r e s G a r d a G a v i l á n , Ve- TÍMOS las ma.n.i.fEstaciones d d iseñor te en acta su protesta, queda l lo ton- ia¡Sc0> Ramos, Mateo y Alonso. o c a s i ó n oportaina, con el f j j r ' ^ ia 
ga L a m e r á (R.), Jado, Lá inz , Ruiz, Mateo) iba leído un, acmerdo de l a do en el aire su a o u s a c i ó n . (Esta .por fin se somete a." v o t a c i ó n nomi- testar debidamente a a q u . ^ .eoií-
Carranza, Campos Corpas, San Mar- C á m a r a de Comercio que Je h a c*iii- a c u s a c i ó n l i a consistido, aparte de m n & voto iparticuilar del s e ñ o r Cas- n ' : " 
itfia, 
ñ o s a 
do, v a a llegar el momento, no m u y t ^ p u M & a ' ^'d^Sft^^ 
lejano, de que e^poieblo que los^ con- miisioniiatas, relaitivos a m i ^ o - ^ 
iniinadcs puntos con l u s eui£%g 
¡yas, Alonso, aíaioa, ALIIUOZ,, I •orre, cree oquivoc-aaa, cansisie en o i i - i g M &u priviueg-ios y coria.piisjus qun eii^nea n ú m e r o s u n c í e n t e de concejales ^ara ^ ^ ^ ^ " ^ r Uü . ,'L1TI(^ la cu^ i 
R o d r í g u e z , Mateo, Correa, Pereda al min i s t ro de Ilaeionda. ex ig iéndole e l s e ñ o r alcalde con unos y con otros adoptar acirerdos, se suspende la se- l>a¡so sea (,IÍ!Clho' *e*'0¡ ,l0 a l ^ i * 
Palacio y Ortiz. que derogue l a Real orden quie auto- concejailes, isistema que q u e d ó Jíien ^u)n pasadas las siete de la- tarde. comió_ euiponie «La Atallaya», en „ ' 
Se apmeba el acta de la ses ión an- r iza l a coinstnuicción de l a Aduana, demlostrado en l a ses ión de ayer, v v w v v v v v v . A - v v v v v v v v v v v v v v w a ^ ^ ipitieiresaiibtp | Jia 
Del Gobierno civil. tniíilt.a el Colegiio de Coini.sj,,,,;,,:'' m igjuinaniieriito in te rve ju t i á — i-etai^^ 
a l * * i» • ' # 4 • • • «icaso su con t e s t ac ión m^nivi 1<'0 
Una visita al Cristo de ^ que 
Limpias. 
otras ocasiomieis, su exiistiencia 
El señor Serrán recibió anoche a «d^a Ataliayai), y de faraiia m.'J f - » 
unostttiañdo l a Gániiana, cuino en^t'^^ 
i -i-ueb 
terior.; (Acaso se refiera el s eño r Mateo a gracias a l a babi l idad del s eño r Ve-
ANTES D E L DESPACHO los representantes de l a C á m a r a en ga L a m e r á . ) 
Se da ouenita de varias proposicio- l a Junta de l a Aduana, aunquo esos Conitinúa, ell concejal ca tó l i co en el 
mes de diiferentes s e ñ o r e s concejales, s e ñ a r e s no h a n pedido exaotamente uso de l a palabra y combate el dic-
que pasan a las correspondientes Co- lo que diiqe el concejail izquierdista, tamen. 
miisíones. porque lo que h a soilicitado l a Cá- Interviene el s eño r Vayas y rectifi-
Se concede u n a l icencia al concejal miara de Comercio es que se establez- can los s e ñ o r e s Castillo y Ramos. 
Beñor Láimz. ca entre ella y el Estado el acuerdo 
DESPACHO ORDINARIO a que obliga, l a 
COMISION DE HACIENDA.—Se c^taldeciranñento de l 
concede nina l icencia de veinte d í a s C o n t i n ú a su perora ta 
y se niega u n socorro a cada, uno de teo, y por no perder su costumbro 
los emipleados niiunicipales don Em'- involucra a sul modo las cosas, ha- (]0 unia faotura- a don Domingo Be- b l i co . " pueden decir deteaira i ruados m r M 
l i o Bocigas y don Aintonio del Río. blando del cobro de los diez c é n t i m a tamos , 'p0 ' " crustadia de parte de los N * t<ini'0 n<vHí*ia<! d í í m a í fio nnh l i t * * * * ™ ™ M n n * * n ™ ^ ^ 
Se niega u¡n socorro al emideado por bulb. y dicienido que ése t r ibuto trozos comiponentes de la estatua do , 111 ,K <l' « •.-"us u i . | n i n i . InQnPrHnn m^Ji 
don Antonio Rui/ . Calleja. no es exacto, pues se p a g a r á dicha v.-h.rdo. 1 l.",,('<,(l(M,t(,s d€ la Provincia, L-O I R S p e C U O n medlCO 
El (M-etómien prapomáendo ho reba- f racción por kilos. Hay un voto par t icular del s eño r Por Santander ocurría nada me- O Q Q A l a p 
j a r a don Alfredo N a r b ó n el a rb i t r io A f i r m a que el acuerdo de l a Cá- Castillo y és te le defiende. reoedor.de reseñarse en letras de | 
por bailes púb l i cos , •queda sobre la m a r á de Comercio causa u n gran s e ñ o r Mateo combate el voto molde. m 
mesa. perjuicio a l a p o b l a c i ó n y propone, par t icu la r v defiende el dictamen. Rl gobernador liabía emp-Ieado la . serviC10, lUedlCO-escolar de k 
T a m b i é n queda sobre l a mesa el para t e rminar , ^ u é l a C o r p o r a c i ó n In te rv ienen los s e ñ o r e s Pereda Pa-
d i c t á m e n p-oponieindo expulsar del munic ipa l , viendo con disgusto lo ]aci0 y Alonso. 
Cuerpo a don Consta.ntino Lange. acordado por l a C á m a r a de Comer- Cuando éste se encuentra en el 
COMISION DE OBRAS.—La Cor- cío, se d i r i j a a i min i s t ro de Hacien- ll,Plf> de 
p o r a c i ó n queda ernterada de las da, exteriorizando su e n é r g i c a pro- ^ e para 
cuentas. • testa y pidiendo l a ra t i f i cac ión total v ^ . p r e sy^^ f 
- r u s escolares 
Se discute um dictamen sobre paso ciernes "de mayor interés para el pú- sus jiuiiciois, cosas que, -'n \ ¡¡i 
en Inglaterra, 
co pueblo de L i m p i a s , a c o m p a ñ a d o ^ ' i ' 0. - lo i t' laS ^ 
, 1 . L aannCQ A * w oLfí^roc d0 M;,- l ' ' 'H''ones c iv i les locales, en niiiiim 
IZO 
aies-íl 
42 por 100 se encontró afectailo por 
lesiones orgánicas leves o graves. 
Durante todo el curso eleraenfal, 
cada niño, aún los sanos, es visita-
<ie. Hacienda, liara que en el ejerci- Mateo su extenso discurso, sigue ^ J ^ ' * ln , 
c ió de los W^nos presupuestos i n - hnhlandu y Le o ímos no s a l m n o . q u é J^f^0 ne ]a Com™^ ^ Hacier- los per iod is tas el s e ñ o r S c r r a n . 
cfcuya l a cantidad necesr.ria para su de e n é r g i c a s actiit-udes de l a Corpo m s e ñ . Castill _ . F , " ' ' 7 " 
r e a l i z a c i ó n , que boy no existe r a c i ó n , de n o n ^ r a n n r n t o de una Co- ^ a ( ; ; " ¿ v Castillo P ^ B P e g a l O S 0 6 0 0 0 3 
. Quedan sobre l a mesB un diictámen mnsión que vaya a Madr id—y entre ,„ , . . . , .„ Cttf, „ AT':L ^- • T, ^ I • -A A 
nefando el descanso semanal a l a los c o m i s i o n a d ^ el s eño r Mateo: nos f ^ 0 ' U ^ o n v e r d a d ™ preciosidades { ] ^ ^ ,0 m,enos tres veces, en CO' 
• S r d i a mun ic ipa l , o t ro sobre las ta- adelantamos a l a idea del o r a d o r - n ^ ^ f $ f f " Z í ^ o V ^ l ^ á ^ % ^ & F > S - l ] r respondencia médicn con estas fres 
miifas ipara Ja c o n d u c c i ó n de c a d á v e - gestionar el asunto y otras cosas por g W * ; que u,a a comete ,o j di b - u c e s p r t í e ^ . ^ o i ^ ^ t r a n c o . , IJ ^ „„, 
rea a Ciriego,, y u n . tercero, propo- $ est i lo . .en las que se extiende otro . Y " 11n 
niendo apercibir al contratista de las buen rarto el concejaG en cuestión-. A ^ g " ¿ ^ ^ i r l m « f ' f n í T rn 
Iba,suras por inorinr l imieuto de las Mientras el s e ñ o r Maieo ha estado v ' T " f ' . ^ V T T 
bases. hablando, la m a v o r i a de los s eño re s J ^ j j e s c á n d a l o a que dio í ^ a r la 
F I C E N C I A . - concejales han abandonado el s a l ó n ««ole jab le a e í i t ud del sen..,- Mateo, 
D formar ex de sesiones, pasando a l saJonciHo. y í"* d€ 1,os ^ >'a !10S ' ^ " ^ f 
m ú s i c a . en és te debe celebrarse u n a ses ión ^ ^ u a d o a presenpiar. en <?das las 
sesumes. y con esto queda, dieno q$ \ 
GRAN SALON EXPOSICION 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAAAfVVVVVVVVVVVVVVVVW 
U n a v e l a d a . 
COMISION D E RENEFICENi 
Uaa d i o t á m o n proponiendo 
pediiente a l profesor de rm 
¿ C U E S T I O N PREVIA?. ¿PROPOST- simii i l tónea de l a del h miciclo; pero 
Mutual idad O b r e r a 
mau r i s t a . 
Cumio liemos anunciado, el próxi- En un a ñ o fuero 
edades: cinco, ocho y ll re años, 
examen es esqiueuiatirado en una 
ficiha Upo, la cual es, natiiralnienle, 
de contenido más rico para ios ni-
ños débiles o enfermos. Existenya 
í)00 clínicas escolares, sen páralos 
reconocimientos sea para las curas, 
curados 
mente, nos nar-H-m. a medida que mo domingo, d í a 22, d e b u t a r á en el n i ñ o s , a car^() (le la AdmillistraCÍÓBá 
iba pasaaido el tiñinix) en l a ses ión , precioso s a l ó n de actos^ del Centro 1^ crue-establece !n niás estiwklSJ 
s." En 1920 
médica 
alumnos de tej 
enseñanza.' 
Noticias oficiales. 
hasta l a fecba los •comerciantes qnic ba la p rn^os i r i ún del señor Ma teo?» ,e 'ÍSCaTI0 <!" e s c a ñ o mezclados con n V n demandan 
reciben miercaTicías v que se ven pre- ta&iendio pdnstar el .señor Lainz su ,,s r ^ m M w ^ de b. presidencia v nefó M la velada 
cisados a dejarlas sobre los muelles voto en contra, se a,prneba la. propo- «o l i tud '•••nncamonb' e n e r g í a de te para qm- n.i 
Información de ia pro 
vlncia. 
D E N U E V A MONTAÑA 
dis-
CION I N C m E N T A L ? desde luego, miucbo m á s movida que ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ L Y I J ^ I Í 
Terminado el despaebo ord inar io , ésitn., porque desde l a t r i b u n a de la 
y antes de en t ra r 'en los asuntos so- Prensa se oyen grandes yoeps, que 
íbre l a mesa, el 
palaibra al s e ñ o r 
de u n asunto q u 
den- del d í a . y que 
•una ouiestión previ 
c i ó n incideuitaJ. 
E l s e ñ o r Mlateo 
Uso de l a palla l a-1 
de escario ou e s c a ñ o , ezcla s c  atgu demianda. de localidades, se re-
la. el domingo siguien-
n á u g u n o de los mutue 
«tienen due ipa^ar diez pesetas por sición,• ent rando ín-med-raita.meiite en és*f- l istas deje de presenciar tan beba 
« u a r d i a y encarados, dedueiendo de el b ^ n i r i e l - , algnims seño r -^ eonce- Crniw era na tu ra l , el cansancio lie- b ^ ' a . 
aiemí l a urgencia de una Aduana que jales, con lo que aífuél a d q u i r i ó el %<> a Gas gargantas de los eonceja.lfs Las localidades para asistir a es-
SM.. suficiente a cubr i r las necesida- a s é é c t o de sufieiento n ú m e r o de con- Y ^ ''dea.!do a p r o v e o b ó esa providen- tas funciones se r e c o g e r á n en el Cea 
des del dom^rcio de Santander rejales para, adoiotar acuerdos. ria'1 c.irounsta.n.cia para bacer. ver a t r o Mauns t a , presenla.ndo - I úl t iñio 
E l s eño r Vega L a m e r á (R.) pide la ASUNTOS SOBRE LA costa que l a presidencia :no ba- recibo de l a Mutua l idad , el pr().\imo 
pa lab ra 
y dem1 
r i o baW 
r a en tu 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv\*vvvwv^ áglredliendo Victoriano 
LOS C r í m e n e s s o c i a l e s . . con una llave, causándrfle UBatojj 
I . eoniliu!,sa en la región iii ' ix.l: '-" '"H J 
t e o r í a del señor Vega Lamiera, y Ira - Mateo, que defiende su aiuítor. ri2,sas? I In nrlmn?Hpl "Nnil flpl U i Guiandia .-ivil d tuivo al i 
t a de demostrar que eO seño r Slab-o Int '-rvienen líos s eño re s Ramos, E l s e ñ o r Mateo : 
e s t á dentro del reg í amenito, toda vez Castillo y Volasen. • —Se han pronunciado, 
que él le ha aai.torizado para hablar. E l s eño r Vega, L a m e r á hace ¡uso . P a r e c í a n a t m r i l que anto afirma-
Eil s eño r Vega L a m e r á insiste en de la palabra v mianifiesta ept! n a - Giqti t a n c a t e g ó r i c a el presidente pi -
que d i s e ñ o r Mateo ha hablado Í a sita bacer constar su p ró t ea l a por el a| coniceia.1 que las h a b í a pro-
antirreglamenitariamonie q u - un se- *ft a l m e n e s , es el procedimiento que Jaime C l i l i n a t , acompañado de SU ,f-IMZ '„ Y \ i 4 t i i ^ B " ¡ z / ^ 
3 v dice ño r n n . . . v j I r a - l a r a de un t-sunlo f ignen todos bis presidentes que sa- eS|X)Sa y'.una llijita, lili desconocido I i .^ - !^!J . ! ! . iM! , . ! ; .nv,. r u u ^ 
„ebto t r a - que no figuraba en el ordeu del día ben sei^o Fl señor l , ó p ^ Dór iga ni - le hizo varios disparos a CfUemaiTO-" luinda b-v- - u k i ^ i ó u f . * f ^ 
para con- v ^ - - ***** te rmmado ^ t m - ^ a l u a n pronun- pa, ¡nriéndote gravísimamLlte. " e n i d j ^ 
e Xmova MoJiían8i luí el pueiiilio ( 
AK* f J l \J L'yj.lsíí V.l V* 1 W «. , / 1W W W W V. 1 T- . - , 
pasado del despaeho o rd ina r io v, por do devengado durante el ti.-mpo qa • p r e s í d e m e prc tn in to j 
tanto, del p e r í o d o de prooosiciones. estuvo suspenso de empleo y sueldo. — ¿ H a y ala-un s e ñ o r 
E l iprnaidcnte combate La raaonaWe H a y un voto parti-uJar del seño'- sostenga baiber .ado ]r 
erna-eiai CHJa 
atabras i n ju -
Un prl oldel "Noy del . : 
Sucre", tiroteado. 
MADRID, 18.—A las siete y diar-
io de esta tarde, al pasar por la ca-
de instriKv.ión del distriU) 
de Saritiandor. 
D E V E G U t L U 
| 
ga en el uso de l a palabra. 
Conttin/úa el safiior .Mateo 
que d e s p u é s de l levar el ptu 
hajando diez y ocho a ñ o s a ra c - y esto. Otesp 
Beigair u n edificio para Aduana, ba- el despacho ordinar io . Fué recocido iior varias personas B1 'oe'pocos d í a s se ha logrado la publ i - E l presidente imienta cortar ta pa- dente. 
o a c i ó n de u n a Real orden (Real de- labra a,l señor Veya poirajüie dípe que L o n inmun idad munic ipa l pa- >' conducido a l hosp i ta l c l í n i c o . 
señor Mai o), la m a l hace po- es a n t i r r e g l a m e n t í a r i o hablar sobre , donde, reconocido por los facui ta-
¿sible que .innr^'-.iai'amento se cons- un asunto aprobado ya v roo, esto - _ t i vos , observaron que presentaba 
t r o v a edificio Aduana. .3 no so- motivo se entabla un vivo dialogo A J M i l O * ' O T * G S E var ias her idas , siendo ta m á s grave 
Hamente eso, sino que Sañtfiaider entr? el concejal caiola-o v el rrcsj mmmmtnn una HAI onctndn d p ^ b n m , P n n n A 
cuente con un edificio púb l i co de ¡a-i- dente, pidiendo amml qu^ conste ort w M B B I C O u n a ctel costado de iec l io , que pone 
¡mor orden, y a q u - el Estado se gas- acta su protesta por la i'orma an t i - Partoa y enfermedades de l á mOjer. cn^ i i iminen te pe l ig ro s i l v m a . 
t a r a u n m i l i ó n de pesetas en la re- r rcg lamentar ia en que el pr-sideme Consulta de 12 a 2 
' Grat is , en el Hospi ta l , los jueves. 
General Eaioartero, 19.—Teléfono 7-fi5. 
.1 i i / - ado . 
ANTONIO k i m 
CIRUGIA GENEB^ ^1 
Especialista en partos, ^ rjas, 
de la mujer v vías ^ g5. . 
L a nota faci l i taxui a la Prensa por Consulta de 10 a i y 08 !r.i w i 
T E H T R O P E R B D H 
ESPEeTHCIíLOS EIVI-
PRESH FRBGB (S. H.) 
Hoy , jueves, 19 de octubre de 1922. 
Tarda a las seis p media. Noclie: a las diez yjmartq. 
Gran acontecimiento : •: GAV. i . MA1ERON1, F l Bey del misterio. 
Pr imera parte: Una hora en el palacio de las M I L Y UNA N O 0 I I E . — Se-
gunda parte: El misterio Impenetrable de REVUE ILUSIONISTA. Torce-
ra parte: Gomo final de tiesta la eminen t í s ima estrella de varietés , GLORIA 
GIL REY. — Selecto repertorio. Suntuosa p resen tac ión . 
Ricardo Rol? de Pelldi 
CIBU.TAN0 DENTISTA 
De la Facul tad de Medicina de M a d r i d del SlMjre». 
la Policía dice: «Qne el herido esta- A m ó s de Escalante. 
bá afiliado al partido anarquista, 
que había sido directivo del Sindi-
cato metalúrgico durante Ins últi-
mos conflictos y que era primo d;d 
conocido propagandista ácrata «Noy 
JoaiiDíD Lomiiori 
ABOGADO 
Procurador de 103 NTÍ ' 
VELASCO. NUM. l l . - 9 ^ 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda . Monasterio, 2.—Teléfono, 1-6B 
Doctor Santín Arlas 
Suspende su consu/lta por ausencia. 
A m b i c i a r á &u re^i-esot 
Ya había sido objeto do otro aten-




F R A N C I S C O 
Especialista en enferme' 
p u é s a un sujeto l lamado J u l i á n nar iz , garganta y oídos- ^ t , 
J ' dázqnez , sobre el que recaen sos- Consulta de y a 1 v f u M 










^Tg OCTUBRE DE 1922, « l ^ ^ 9 B Í t f f b W r a W A H V J ^ B S 9 AÑO i X . - P A G I N A 3, 
L o s atracos a mano armada. La colonia palentina, 
£ n e l t r e n d e P o r t u g a l e t e r o b a n t r e i n t a I n t e r e s a n t e c a r t a d e u n s o l 
y t r e s m i l p e s e t a s a u n c o b r a d o r d e l a d a d o d e T a l a v e r a . 
C o n s t r u c t o r a N a v a l . 
Hoy Hogarnn a este ¡niprlo, pro- ¿.Qué pasaba? Que para completar 
Dlctentes de Laráehé, en oP vajior nuestra dicha, la superioridad nos cláeme  ut; i. racne e. p
«Rbrtiéü», el fegimieníió de Talave- daba la orden de enviarnos a San-
" l l N RUMOR ALARMANTE Lda en Ja región epigástrica, conxsa- —¿Podría darnos algún olro de- ra> de guarnición cu la capital de tander. Y de pronto surgió un viva' 
RTLBAO, 18.—A mediodía conien-l|lida por el vacío derecho, y otra talle? nuestra proviiicia; attégfésa'r llenos a la Móntafía. Es im verdadero pía-
eircular el nunor de que en,jen el tercio medio del muslo dere- —No sé 
Aoffa se había reo'slnu'^ con orificio de salida por la fueron horr 
mañana sucesos sangrien(os;|parle externa. que es verse con" tres cañones de gre por la. Patria, cumple a nuestro generosa como la ciudad de Pereda. 
16 habían ocasionado la muerte deij El sargento don Francisco Vicen- pistola al pecho! deber salir en masa para darles un Ella tiene para nosotros reeuer-
iifliviilu" v herido otro grave-lite tiene treinta y dos años, es casa- —¿Sabe usted quién era el roba- cariñoso saludo de bienvenida. , dos imperecederos que nunca podrá 
"do. nalural de Vera (-Navarra) v se 'áo% El presidente de la colonia palen- borrarse de nuestra mente aquel 
zo 
, porque los momentos de gloria después de haÍDer prodiga- ceí volver por el mismo punto de 
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Sicias posteriores concretan ei|lialla domiciliado en Densto. ' —Según me dijeron, es un em- tina así lo espera de todos vosotros, cuadro brillantísimo y consolado 
del suceso, asegurando quci Su estado es bastante grave. picado de la Constructora Naval, siempre dispuestos a honrar con ac- del puerto cuande 
fabía desarrollado en la estaciói!| : ACTUA EL JUZGADO que había venido al Banco para He- tos de nobleza a nuestra patria chi- nimbo a Larache. 
Nunca se irá de la memoria aque-
Santan- Ha tarde de estío en que Santander 
der! ¡Viva Patencia! acudió entero al muelle cerrando'su 
G. M a r c i a n o S á n c h e z . comercio para que, ni uno solo de 
?l ferrocarril de Olaveaga, de l a j El Juzgado de guardia estuvo en var dinero y lo hacía en billetes que < ;< y siempre a España. 
f de Portugalete. l ? l benéfico establecimiento tomando llevaba en una cartera y en un ta- , ¡Viva, el _Ejército! ¡Viva a 
UN RELATO DEL SUCESO jdeclaración al herido y después se lego la plata, 
n ha comprobado que se tratallrasladó al lugar donde yacía el ca- —¿Qué fné lo robado? 
atraco a un individuo Uamadcjidáver del guardaagujas, practican- —La cartera, sólo la carlera. La i - ! f *á T.- sus habitantes' Redara sin estre-
nfinern Artalejo Ortega, empleadojfdo las diligencias dé identificación plata no se la llevaron. ¡Hoy hemos <;So,lor torecior de «El Día de char nuestra mano de soldados. 
f¿ Constructora Naval. líy ordenando el levantamiento del vuelto a nacer!—nos d i p ^ , , , , También vosotros, queridos con-
Ho aauí cómo relata el suceso eüjcadáver al depósito judicial. • Agradeceré a usted mucho dé ca- vécinos de esa otra noble ciudad-de 





.^do: A t ' j i - n M i i ü i r . i N u u  JAI  MINA-
Qumpliendo órdenes de sus supe m LES 
ñores estuvo en el Banco haciendi | Tan pronto como la Guardia ci-
efectivos dos cheques por valor dcpvii tuvo conocimiento de lo ocurri-
58.000 pesetas. gdo se puso en campaña para perse-
Una vez cobrados los talones, se§guir y capturar a los atracadores, 
dirigió a la estación de Portugalete,:^ Del puesto de Baracaldo salieron 
tomando el tren de las diez y me-ivarias parejas para dar una batida 
^ |oor los montes cerra nos. 
En el mismo coche entraron y to-J Entre doce y media y una se dijo 
marcn asiento a su lado tres jóve-1 'ue los atracadores habían sido vis-
nes obreros, de veinte a veintidós Jos por el alto de Castrejana y ha-
años de edad, vestidos con trajes dcSua este punto y con la mayor rapi-
teía llamada francesilla azul y que'|dez salieron varias parejas de la 
|¿ parecieron pertenecían al arte Guardia civil de a caballo, 
del hierro. i LO QUE DICE EL REVISOR 
Los citados obreros se pusieron a l Don León Ruiz, conductor del 
te periódicos y Artalejo no conci' tren, nos ha relatado el suceso en la 
biósospecha alguna contra ellos. forma: 
El tren siguió su ruta sin nove- —Ha sido en él tren que salió (Te 
], hasta que llegaron a los diques aquí a las diez y media. Yo iba de 
S A L A N A R B O N 
^ H O Y , J U E V E S 
D I A D E M O D A 
GRAN ACONTECIMIENTO 
E l h o m b r e q u e u e n d i ó 
s n a l m a a l d i a b l o . 
E S T R E N O 
bula a estes cuartillas en ése queri- Jorge Manrique, dejasteis caer en 
do periódico, para decir al noble nuestras almas la gota consoladora 
pueblo sanliindciino, que gratitud del rocío bienhechor v, por lo mis-
muy expresiva y cordial es la que rno, eterna es también para todog 
merece de esle regimiento al recor- nuestra gratitud como also imbo-
dar' en nuestro regreso la brillante rrable a tanta caballerosidad, 
acogida que nos prestó cuando fui- Así, pues, Santander y Palencla, 
mos a las ingratas mesetas áfrica- estos soldados de Talavera, oue su-
ñas, desde donde hoy volvemos con- pistéis fortalecer en su partida a 
lentos, y orgullosos. ios campos del Riff. al pisar de 
Cuando a nosotros llegó la orden nuevo el suelo de la Patria españó-
de regreso a Palencia, nos desbor- la, os envían un cariñoso abrazo 
damos de alegría. mezclado con entusiastas vivas a la 
Por todo el campamento corrió la Montaña y al Llano, 
noticia como un reguero transcen- Hasta luego. 
E n la Habana . 
El Correo Montañés". 
dental. ¿Es el ansia de abrazar a 
los nuestros? Todos celebramos la 
orden con cantos y bailes regiona-
les* 
V i c t o r i n o de ia F u e n t é 
(De Talavera.) 
Megareti octubre de 1922.» 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVV'VVVVVVVVVVA/VVV / i VVVVVVVVVV^A^AWi^A^^VVVVVV\ \ArtA^^\^VVWíVV' 
Hemos recibido en esta Casa l a 
Eiiskalduna," en cuyo momento uno conductor y pasada, la Campa de £rata visita de ^ colega m o n t a í t ó s 
délos jóvenes, doblando el periódi- los Ingleses; comencé a hacer la re- ' 
coj se levantó del asiento (pie ocu- visión. bajo l a (ih-eccián" te don H c m d i o 
en una Ipaba y dijo dirigiéndose a sus com- Al llegar al coche segundo de cola González, inserta m u y interesantes 
"(límenle, Ipañeros: uno de los coches pequeños de la originales l i t e ra r ios y mimerosos fo-
a li)siii | -Varaos, que ha llegado la hora. Compañía, hice la revisión a cinco tograbados, todo ello en papel cou-
wtenyal Rápidamente sacaron unas pisto- individuos, únicos que viajaban en c h t ^ buena caJidad. 
Not ic ias v c o m e n t a r ' o s . 
C o s a s d e t o r o s . 
as 
I N G L A T E R R A 
L A ZONA N E U T R A I 
LONTíTíFS.—La Comásión que pe 
encuentra realizando los trabajos de 
deliimltación de lu zona neutra l en 
R O D A L I T O A MEJICO Tuipqiuía, ha dado por terminados 
Ayer l legó a n u e s t r a ' c a p i t a l , de áliS t r í lbajos- F R A N C I A 
^ s o t a r ^ m j i e p , e l matador'de to-, CONTRA COMUNISTAS 
pai-ii lo>lias apuntando a cuantos iban en el el depa r t amen to , y s a l í a l a p l a t a - to resde *m Coireo M..ntaf.f-... al < L ros Rafael Rubl0 ( R o d a l i t o ) , docto- P A R I S . - E I delegado h ú n g a r o que 
is nirav|tociie y les lucieron echarse hora /o rma a hacer la r e v i s i ó n a o t r o v í a - deseamos una. ¡p ro longada existencia. rad0 de í a l p o r el d ies t ro Freg en asiste .ah Congreso Comunista gue se 
j e r o que c o n d u c í a u n a saca de ta - De l a Admini i s t rac ión en Esipaña se el c i r co t a u r i n o de Yecla el día p r i - «s tá eelebrando. ha sido expulsado 
í ro del a c t u a l . P01" 110 haber acudido a declarar sií 
. R o d a l i t o s a l e ' hoy en el t r a s a t l á n - c o ; , d i c Í S ñ l ^ F f 1 ^ ' .A , ' ' 
,• „ VTT ^ , „ „ • T a m b i é n ha sido detenido el dele-
ico ((Alfonso X I I » p a r a d i cha c a p í - do itajliano CC)mimisla. 
I a l , ventajosamente con t ra t ado . R U M A N I A 
Le deseamos muchos y resonantes CHOQUE DE TRENES 
triunfos en aquellas plazas. BUCAREST.—El r á p i d o de Cons-
UN BANQUETE tanza ha chorado con otro t ren , pro-
A Mano lo Menchaca le obsequia- duo iéndose urm terr ible c a t á s t r o f e . 
Hasta l a fecha han sido e x t r a í d o s 
0; 
istraciüü.l Miéntras dos vigilaban, el terce- baco. Como no llevara billete, le ha. encargado nuestro particular me   
reclia re-lo registró a Arta le jo , q u i t á n d o l e la e x t e n d í el t a l ó n v a b o n ó el i m p o r t e amiso don v í c t o r Vr*esti 
^teleartera/en la que llevaba :]:>,.(100 en m e t á l i c o , cosa que me ent re tuvo 
En I l l lNas en billetes, dejando el resto algunos instantes . ^ " J l ^ ^ M ™ ? : 
n médica|tasta 58.000 en los sacos en que se A l volver al i n t e r i o r del coche uno T f m n H a R I C í C í n o e o f a e 
iosdelastonducian. de los c inco i nd iv iduos a. miieues va. 1 l , , l u u c 0 ' 0 U U J J C a C l d » 
a pro-
 s  qu nes y  
inza. r l En tanto se consumó el atraco, había hecho la revisión, nos dijo en T1TITT>A,0 I R ™ AN 1o r „ . , . r 
a l b i t a flegó a la estación de Olavea- voz alta: «¡Me han robado!» tóiS^'M'SlS W teffi* 
Adonde, sin parar el tren, dos de Inmediatamente pregunté 
|satracadores se apearon, quedan- puesto a todo, puesto < 
«el tercero vigilando a Artalejo y ban los demás viajeros 
Ñas viajeros que iban en el co- sido?» Y cuando no había Termina- estafado, con ayuda ae, u 
• do, tres de los viajeros, pistola en suyo, 5,300 pesetas por el j rocedimien- mer paso de la justicia que se em-
parar el convoy en Olaveaga, mano v apuntándome, me hicieron Jí ' , ' ' f diepos^o simulado de una can- pieza a hacer al valiente diestro 
iercero de los atracadores saltó callar/ Fueron momentos de gran ,l¿a,,dJnj¡5^a' contenida en una ca- montañés. 
anden y continuó teniendo bajo emoción, y cuando aún estaba yo L a denuncia h a sido estimada por n o r a es ya de que los de ca.sa 
ranon de sn pistola a los viajeros bajo la impresión de terror, al ver- el .Tuzgado. no sean los peores, los criticados. 
Cosas del comunismo. 
IA 
, Aí«Í 





i m r i 
del 
MAGUNCIA—^Los comunistas tie-
nen el propósito de presentar en las 
coche. me~ .C(mlSs"p i s to ¡ a s " juñ to "a mí, < ™ ™ Z ™ ™ ^ ^ los ^riegúidos' . ' íos ohídados.'Men- J>róxin^ elecciones presidcnoiaies, 
^viajero que intentó entrar en entró el tren en agujas en la estar- P Q n O O f á n i I O O chaca l i cué el mérito dé haber con- a candldatura de clara Zetkm-
•mentó que aquéllos ocu ción de Olaveaga. l - O p c U l C I U U l U ^ . seguido que cese la animadversi.'.n *v"'vvvv^^ 
m ' fué intimado jior el atraca- Ya en ella, dos ele los individuos, T E A T R O PEREZM — f E s n e c t á ül s •sisleim'tlica fontra lo nuestro y lo H o r r o r o s o incend io , 
jara que no lo hiciera, pues de sin dejar de apuntarnos, descendie- Empresa F raga s. A!)—Hoy, juevifs I m conseguido arrimándose al toro-
«ntrario le saltaba la tapa de ron del tren y el tercero lo hizo a las seis v inedia v diez v cuarto! una y otra tarde. Por eso nos con-
1 ̂ sos. 
I 
Un t a l l e r de e b a n l s t e -
cu-ando sus compañeros nos apun- CAV. MÍAIERONI, el .-.-y d,-r mist.-i-ia. gratulamos de poder ofrecer esta no- ría V C a r p i n t e r í a d e S -
' pajero desistió rápidamente v ta ban nuevamente desde las venta- , P r i m e r a pa r t e : U n a hora en el pa- ticia a la afición. í •, ^ . ' 
^espués arrancaba el tren con nillas. ^ ^ F ^ Í ^ J ^ . f f i W L . Ahora un consejo: que no te emii- t r i J l d O . 
OVIEDO, 18. — Se ha declarado 
a Zorroza, siendo entonce: 
" Artalejo comenzó a pedi 
^diciendo que le habían ro 
Í señalando al mismo tiempf 
jóvenes que se dirim'ai 
ia carretera de Basurto. 
. DOS VICTIMAS 
£l0CeS fladas Por Artalejo. c 
2 f jas Demetrio Torre v c 
0 ['e Carabineros Francisc 
Míe i 11921 SALIERON P ' i persecu 
I de ello, disparare 
k Z \ perse-uia'^ alcanzar 
N o t S 91 Suar(l™guias >• P 
V r'riendo al ^ n n d o . 
"cadorp? - ^ ^ l:)ersfl^'¡dores, le 
îba ^ " ^ o n huyendo mor 
Hareceí . don(l0 110 tardar0, 
¿ ^ n t o 'de Carabineros do-
^. Vicente fue acompañad' 
P ^ ^ a s hasta el hosp 
|)0rcuarto de Socorro fué asir 
MoLoCllltafivos de «uardir 
• ) : 0 ^ dos heridas de annr 
con orificio de entra-
Comenzaron a andar de espaldas, Motrahio de REVIÍE ILUSIONISTA." VOfI,uen >los billetes son para los que 
asióla en mano y sin dejar de apun Tercera pa r t e : Aiotuará como fiiiai van a' *'oro- Oue la fiesta te sirva de 
amos, v cuando estuvieron a re- de fiesta, l a eminente estrella de va- estímulo para que sisas valiente v nn terrible incendio en una casa de 
miar distancia emprendieron veloz GLORIA G I L R E Y . artista; es el mejor modo de agrá- .la calle de Cervantes, donde está 
«arrera monte arriba, hacia la ca- A ^ A J ^ T ^ S jUTP' ^ decerla. instalado el importante taller mecá-
•retera de Basurto. ftSX^e v ^ t ^ ^ T «r ríf ™™MMMAM™ ^ eba™tería ^ carpintería de 
Kul-m cs comenzamos a, voces y ¡ Z ¿ t ^ n o . " ' ^ a l ^ I n f o r m a c i ó n de l ex t r an j e ro . don Manuel Cuartas. 
1 guardaagujas de servicio. Déme- P A B E L L O N ' NAnnON.—Desde laa 
rio Torres Prieto, salió en su per- seis, «El cazador do dotes». 
ecucion. * m **- r*~* . -m^ - 3 
Al notarlo los fugitivos, le bicie- A / € 3 X J C I O 
on una descarga cerrada, ca vendo piano EIRARD , nuevo, inf í inmaná, Se-
• tierra el infortunado pors^uidor v'L'|•|" '̂ S.MIMI.-ASTII.T.IVRO, 
- resultando también herido en el ' ' " ' " """ 
España arfquie^e mate-
rial antlaé^o en la ca-
sa Skoda. 
C a r l o s R . C a b a l l o 
'roteo el sargento de Carabineros 
Vancisco Vicente, que hallándose 
n el andén a la llegada del tren 
alió también en persecución de los 
ugitivos. 
—¿Podría usted darnos las señas 
'e éstos?—le interrogamos. 
—Sí, señor. Son tres jóvenes ves-
idos con traje de francesilla azul 
- (.bivios del hierro, por el aspecto. excentoTos festWoa! 
—El billete que llevaban, ¿hasta 
Acudieron los bomberos, pero sus 
esfuerzos resultaron estériles, pues 
las llamas habían hecho de tal mo-
do presa en el edificio que éste fué 
totalmente destruido. 
El servicio de incendios se tuvo 
A L E M A N I A nm limitar a aislar la casa del sí-
PRORROCTA D E P O D E R E S niestro. 
Se aaíjiiMa .en sit io c é n t w o . BERLÍN.—F.n l a r e n n i ó n celehra El edificio y el taller estaban a se» 
íniforaniaríln en esta A d m i n i s t r a r i ó n . fl;l r',vlro 111 ^ 'nedler y algunos gjni- gurados. 
pos de jeites de paptidoa polí t icos, Pé , 
a c o r d ó proiponer qose se prorrognen _ 1 
hmi® efl 30 de j n l i n de 1925 los podo- Q f . I l 0 i * a n d ! G a P C Í S 
MEDICO-CIRUJANO 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 á 2. W a d - R á s . 5, tercerd 
res ail Presidente Ehort . 
M A T E R I A L PARA E S P A Ñ A 
l^RAGA.—^Ha sido pedida por Es- M E D I C I N A G E N E R A L 
h l U 112 & 1 2 y i ^ n T t o T i o ^ M t H ^ ^ W 8*™ cantidad de cañones ESTO\MGO. HIGADO e INTESTINOS 
drazo (Medicina interaa).-T.odoa lo« ^ ^ ^ ^ J ^ . ? ^ . S ^ : . . . - . . Consudta : de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 9. ESQUINA A L E A L T A D 
E l importe del pedido asciende a 
22 millones de coronas checoeslova-
cais, oro. 
tina. comisini> m i l i t a r e s p a ñ o l a ha 
llegado a P l m i . ron objeto de hacer-—Creo que hasta Desierto. No es-
oy seguro, pero sí que no debían Corredor , de Comercie Colegiado, PP "rango de~ías p r imeras raatrcTha-
ipearse en Olaveaga. S A N T A N D E R tocias." 
U E P I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a l.—Alameda 1.* SJO, 
ARO ix.—PAGINA ^ w m . m ^ m ) & á s k l m v é K m v K m j > ^ DE O C T U B R E DE 1922. 
V V H M M M M M M M ^ ^ * M M M M M * M M M M ^ M M ^ M M M M M M ^ ^ W M M M W W V S M M ^ ^ 
L A S E M A N A P O R T I V A l 
Del a m b i e n t e d e p o t l v o 
iJs'nést'it) ^ t i m a d o c o m p a ñ e r o , se-
ñ o r P é r e z Oanailtes, ovgaammiüioi' do un 
hc í t i ena je al ex ercuijiiiov ríi.civiguif>t;!, 
Air toni- i Laivíu, ¡nos piaé*nú'eáfcña opi-
uiim- Isobré todo, lo qiuo se l lova-es 
oí'iito acarea, del pai l icuilar . 
U,',IIH>S de miuLt imos a .cuanto e:-;cri-
Mñfóh 6a priapier luigar. Es decir, qiiíi 
«•-(.•rusidet-aiiiKis nieiwiedCNi' del acto al 
veteíi 'ano iu:gaido.r, aniruqu-e aiiinifta. fia 
v i n i w dlvidado todo ell benieficio qfuc 
al .Rtaciiig' i ^ j o r t ó dua^anle su v ida ac. 
tiva-
"í ínuesto cpjie y a se l).a dado m i luut 
- -yiro a l a cuiegUón, y se h a n baira-
jétéb 'h&mimeia on máis , j u:gad oréis, 3 
qiunen d&tdeíra li;aioerse exten'siw ,ei 
ag!j?adyc¡]in.iieiiit(> de i a afición, (A Í̂IIIIID; 
quie. Ja rutta sftigiaida nos va a llevai 
rijípidamenite a uin¡a sarLo de aclos, 
lircntqpetjes, o coano qiuieaia agiradacea*-
se • l a vidia fintibodística de ráiégta-OA 
f e i i ámenos . , qaie iududablieauente VÍUI a 
cansar a l a a ñ c i ó n . 
Esta gi 'an enitidad fabr i l , m i r ando 
par di nuej oran ni eruto de sus obreros 
Y prociuiranido a tó j a r l e s del vicio, apo 
Vará a l a entidad siguiendo su nor-
ma de condiucta em . otros p a í s e s . 
lüoano se ve, reapareciendo el Ba-
rínadá bajo t a n buenos auspicios, bien 
Amnto t e n d r á u n g-raxt equapo y un 
soberbio -oatopo. 
* # « 
Qamo todas las poicas eü pe-
riódiibó «La Tiei-ra» de a conocer a 
SULS lecitoires, tengan tanta veracidad 
jomo oi&ite «recontiio», e s t ó n artregOa-
Jos, de verdad. Oído al te leau-aani ía : 
«BÍAICIÍNG. í . - i B A R A C A E D O . 0 
SANTANiDBR.—-LucbaC^on d i .Ra-
Mng, de Santander, y el Daraoaildo.. 
G a n ó él par t ido el equipo santan-
derino, pero no por l a cal idad y por 
la cant idad de su juego, sino porque 
el áirbiitix) intiei-vino a s u favor con 
toda paroiiaQiidad, basta el extremo de 
conoeder los cuatro «¡penaütys» (fue 
Lo niismio que se ha pedido para canstitUV0ran los cuatro tantos que lo-
v-»ii<v» i r / I i-i.eirvinA.ci T ^ n " ! T / v m oia AííTVít.O- ^ L a v í n , y desipuiéa pa ra T o m á s Aigüe-
ro , se pue^de invocar para Goyeua, 
Pacomio, Qriuoa, Salinas y tantos > 
tainos jugadares como pusieron toda 
s u ! ^ m a en l a defensa de los coioret 
racinguistas. 
A todos los deibe l a afición tarde.1-
eKQelentes de futiboil, y puesdos a con 
ceijer memoedies y distinciones, todo;-
sofa l^uaflmeute digniOis de algo q u -
perpGJtúe su paso por los campos de 
Juego. 
Y a sabemos que no bastan las tar-
(ÍÓB de gaca-ia, - n i que de aplausos Á 
alhnenita eil e s p í r i t u de nuestros f u i 
bolistas, que no en balde pedimos nos 
otros, en su d ía , u n a placa para c1 
que eufridameínite traJbaja por ellos 
y que hay que esitimullar a nuestra 
.luvetitud para que si oía praoticaxedf. 
ío^, depoertos; ,p6ro debemos contar que 
ósbos se ejetrcitaai jxara buscar un í 
mayor sa t i s f acc ión corporail, .un me-
joramíienibo en nuestro orga.ni'smo, y 
que el mejor pago que p o d ó n o s es 
pei»ar os el vea- calmado nuestro pro 
p ió deseo, aqjueil que nos induce a la 
pi-actk-a del sport. 
H w i i a s estas poqjuoñais ennsidem-
< iones, adnnitfiiinios el homenaj© a La-
v í n , pero há(gaae en fo rma práot ioa 
P r é s c í n d a a e , del banquete, orgauíceisc. 
(\n caniibio, u n festival futbolística-
citilétioo en los Campos en honor do 
Anton io , y regáliese u n a placa, en cu-
y a dedicatoria se manifieste ed agra-
Ueeinuento de l a afición. 
Ese es el homenaje que puede ha-
cerise, a nuestro h u m i l d í s i m o mo<io de 
apreciar l a labor del futuro hoinena 
je^do. 
• • • 
Ú n a not ic ia aga'ada&le para l a afi-
c ión . 
E l Barreda Sport reaparece con 
m á s -bríos que nunca, y protegido d i . 
iiecítaimente por lia importante entida.d 
Solvay y C o m p a ñ í a . 
fro. 
Los del Baracaldo, desconcertados 
>or lo qfue sucedía. , y sabiendo que 
laibíían de perder, hiciesen lo que h i -
;iesen, se l im i t aaon a dejar pasar ed 
i lempo.» 
l'Con que cuatro goals de cuatro pe-
•laltys! Hombre de Dios, si fueron dos 
/ uno sólo de penal . V a y a vista que 
tienen en «La T i e r r a » . 
P E P E MONTAÑA. 
na, y los c a z a d ó ^ e s eri sus jiaiestor 
si iscñni- Qétó liiore df; muerto a. um 
jaba l ina , qíiie,: acosada por lo? %M¡ 
rros, d e s a p a r e c i ó dé l a vista río iu 
e9coi|>aterois, d á r a l f s c iaO caso de apo 
recer a unios nuevo ^lúlóimetros, ma-
lo chiKsto dotl caso l ia sido que cu a i 
do e m p í z a i b a l a desaiibrria-ción onp-
estos cmsfcus¡astas cazadora}-, a ia. 
cuatro y media do l a 1anl-', n-cibe. 
la no t ic ia ríe quo la. jahítJiina i : ' üo 
b í a n cogido n i v s i . j r rus . siendo ra: 
oportuuia l a presencia do estos sofu 
res, qnie si l a r d a n media i ioia máf 
no oii'OUCMitra;!! n i i&G cnilmilios, e¡ 
vis ta de que los tejeros .estaban ei 
pian d© descUiai'tíizaria. 
P a r a demostrar los tcjv'ros que ha-
b í a n dado muerte a l an imal , lo barí 
dieisheciho la. cabeza y roto t ina de 
las patas traseras, niá.s las podero-
sas rezones de don Pedro Vai i lo fué 
ron suficientes para que la. cosa no 
pasara á mayores, regresando estos 
s e ñ o r e s con t a n hermoso trofeo, que 
pesaba cerca de seis arrobas. 
Ein cii 0>ciupaa'ate <\& Ba vormería 
M a r t í n fuá expueista durante terío el 
d í a del viernes, desfilando toda la 
v i l l a para contemplar una r ama ríe-
los ríostructoros ríe los sembrados y 
pesar í i l l a de los labriegos. 
E n t r e las muchas enhorabuenas 
cpm? eistián recibiendo estos s e ñ o r e s 
aficionados a l a caza, uno l a m í a . 
Y a t í t u l o ríe corto comentario a to-
dos los cazadores, es necesario l i a -
un nuevo caso. 
G o i is i (1^ ran i MIS l u í " r .v; 11 ti í,; i mo - el 
pOOiblitóál" 1" que i'KI Fai'd <lo Vi-;;n)) c.-
cribe sobre Ja m-nvida a-sajubl^a d-
Clubs" ríe fútbol de (la.lieia.. 
D ice : 
« C u a t r o lii>r;is de ilisciisimi ipa 
ra- coinstituirsv1. -Se |>retéridi 
atroj>ellar el rogla.meató.—Ui 
federativo doolara. en pifen, 
asamiblca qmt saucjiomi Uégaíji 
(la,des, causa-urít» .«rao son,.i 
ción.—So. ('.xpli-oa. la igostióu líi 
los ríolega-ríos gallegos en I. 
asamblea río .Madriil.—Se. apru. 
ba el a ó t á a n t é r i ó r . — L a so^un 
da s e s ión no llt-ga a celebrar 
iMir i»er laii'LMi . / ' i i . 'u ej prés iden 
te.—La a.sajnlblea. su>-|:-.'!id¡da 
— p i r e s id oní e río J a gallofo 
salo en el r á p i d o pai-a Ma.ilrul 
Estaba ' anuiuMada l a ce-lebració} 
le la asamrWcu (rallona de Clubs <\ 
foatball , ordiiinaria, piara éil sál iM.d-
'úiM.imo, eni [tos saionas del «Faro» 
¿áxa. las nueve ríe l a noche, y poce 
momentos riespués emtrá.bamos en di 
chos salones en ca l idad de deleigadi 
del Real Vigo. 
A las diez y miiñutos se cons t i tu í ! 
la. Mesa con los s eño re s del Comité 
B e r n á r d e z (Angel), V i l l a r y Hornae-
y su pres i r íente don Camilo Berná r -
dez, que lo era a Qa vez de l a asam-
blea. 
C o n c u r r í a n delegados g e n u í n o s de 
! O O 3 M C ! E 3 " F L O i J 9 L I N T T 
I 3 X r 3 3 T J S T 3 E l . I j 9 L l J i E ! 
L o s m o d e r n o s t S e m p o s H a n r e f o r m a d o e l ¡ 
a n t i g u o r e f r á n d e B " b u e n p a ñ o " . H o y e l 
b u e n p a r l o e n e l f o n d o d e l a r c a . . . s e a p o -
l i B l a . H a y c g u e m o s t r a r a l c o m p r a d o r e l a r c a 
y e l c o n t e n i d o , y p a r a e l l o n a d a t a n e f i c a z 
c o m o l a p u b l i c i d a d e n l o s p e r i ó d i c o s . 
I o s i n v i t a a e g u e c o m p r o b é i s s u g r a n c i r c u - j 
l a c i ó n e n l a c a p i t a l y l a p r o v i n c i a , s e g u r o 
d e q u e e l r e s u l t a d o d e l a s i n d a g a c i o n e s o s 
l l e v a r á a r e c u r r i r a s u s p á g i n a s p a r a l i a c e r 
u n a b u e n a p r o p a g a n d a d e v u e s t r a s m e r -
y p r o d u c t o s . 
tros citados Clubs en la a ^ 
pro Jo que so v e í a Naiiro lí() 
I.ecirso o r a n ^ r o , 'lienu)« oído r •. 
tan ostuijMndas como cs t -^ . ^ ^ 
deb íamos pasar por ouciiná del R 
^lamo.ido (oJ ríeleg-arío l.'u|!( :"-
de que d e b í a tenerse soJa-numte ¡¡J]' 
selite e l sentido icomiiin (un seni 
'omún ospooiaJ, dol tlvie^aiin 
Unión) y as í a es.!.' U>im- mucj 
otras mi l liudozas en (pío nuestn 
TihunirSinto, l a 
ución, 














iaso fuiriKlamenía] de lí 
Federacirm quie<laba becli-i un p j 
En Relnosa. 
F U T B O L E R I A S 
Oe He rodea para Piilatos, pasando 
'peé Sáoi i iá^o, o de t u casa para la 
m i a , se jmedeu l l amar en la actua-
l i d a d los campos de sport ou esta 
oiegro, descoí i f iada y sonrienic v i l l a . 
Q m mucho ruido río bombos y pia-
í i l los .periodist¡CÍKS. ñé -había anuncia-
do, j:iara, l a taa'de del domingo pasa-
do,- j i n |>ai"tido entre los equipo:. 
"Tercero del Reinasa F C» y el p r i -
mefro de Bos «Reignlarefi», y cuando 
m a y o r era el públ ico q)uic a c u d í a a 
ipreseneiar este «ncueni t ro , rían l a des 
agradable nota de que él segundo de 
ost^s «qjQipós,' por si eil campo t e n í a 
osto ,o aquello, .no l legaron a [jugar 
. Eil campo designado pa ra l a con-
<i*'iida. os el que llamamos el de San-
ílaij^o, pero cuyo ca.mpo, por lo visto, 
<* -muy poco pa ra que los ''rcgu.laris-
rfasw -piudieran, en la a.gTadal>le itarríe 
ffue b i í o el domingo (cosa ra ra ya 
m és ta ) «extender , sus operac iones» 
«•n-el arte dol balom.pie. 
Mas la c-uü'pa de ello no la tienen 
len [trntáo ó&tos, sino quio a los ederec-
rristas» hay q|ue oulparteis tamibién, 
por í juo t ienen nna sesnr ía junta ríi-
rertiva., (pie p o r í í a n - v e r y atender en 
iqné coudicáoines se conciertan estos 
rucuerrtros, ipara que no- se vuelvan 
a repetir estas discordanitos notas an-
i l i r íepoi i ivis las . 
v,Y iodo esto de qiué procedo? De 
tpié ^n Reinosa no hay n.n campo en 
i-«¡ii<l¡c.ioiios. dónele so puedan incul-
Car, a estos mucbacbos• las lecciones 
quo meirecm, p'uesito que en ellos es-
iperajnos ver buenos e l emon íos . 
•.fíampos I r a hay. sí . y son los 'que 
(poseen la Socieríad Racing-Clut), pe-
r o en estos se ve que sus puertas 
soio se atoren para ellos, y abanr ío-
iiianf a aquellos en. vez río a.ti-a'n/lo.:-, 
y á .qnio ouiorein que v i v a n miseras;ve 
indo.)>eindien/teiS. 
:¿Y todat? estas Sociedadíes, l lamé-
mi'sJas a s í , de qué- \r cómo viven? 
W v o n y se forman a l a somnra de 
üas dOiS princiipales, de. las dos m á s 
fuertes, de donde salen cbisraes, 
cuentos y f a n t a s í a s , que en vez de 
hacer y tral)ajar por l a afición y ei 
sport, v a n con miras personales, y& 
dejando a u n lado lo que es eficaz 
verdadero; el ide.jtortismo. 
Sensatez, cordura y u n i ó n , au i íqu í 
v i v a n separadaTnonte, piero trai>aja.ri-
río todos por el ideal dei|>ortivo, y s; 
hay elementos que se interpongan a 
osta marcha, apartarles, porque tai-
de o tem|pran»oi |se c o n v e n c e r á n rb 
que para alcanzar lo que so pretend' 
solo hace faJta l a fus ión ríe todas es 
tas ramas suel/tas, h i jas de inala^ 
lesiones. 
• » •» 
Y se d e c í a n y pregun taban : 
¿ Q u é (piensa hacer ei ((Reinosa F-
C.» con los terrenos que le fueroi 
concedidos, en s e s ión , por el A y u n 
tamiento? 
¿Quedó ooniio agua ríe mayo, iodf 
cuanto se h a b í a acordado en tros i 
cuaitro juntas , en cionde ro inó lí 
gran idea de l a inviiita y l á p i d a 
cansti*ucción del campo? 
¿ A c a s o y a uo existe ninguno de 
aquel gvmpo de gente pudiente, qm 
i.ae;lanitaJ)a el c réd i to nec&sario par-
l a s ' obras? ¿'f;&pera)'ári por a l ^ u : 
m a r q u é s bionbecihor? Eiso parece, j 
al pensarlo míe salta en l a incu-te .una 
l e t r i l l a quevledesca. 'que ríiecía : «era 
de v i d r i o y quebróse» , quehránr íos i 
a s í t a m b i é n las ilusiones forjadas oí 
un hermoso cla.ro de juna.. . 
. ' • D E CAZ,A 
iNo -soJamente del balomipié. carre-
ras y bolos se comipoiLen los depor-
tes, m vis ta de que entre ¿s tos \ 
j i ros so ocuiíita'ló que conocemos poT 
caza. 
E n los nMmufes río Aguayo ha teni-
do lugar el jueves do la pasada se-
mana una cace r í a a los j a b a l í o s , or 
íanizar ía por ios cono-cirios eoíaveci-
oes de Offta v i l l a , don Pedro Vai l lo , 
Ion Francisco Garc ía , don Qrágoric 
Gato y diMi Ra.fnol M a r t í n , accm.p-'í' 
nados por otros de Lantueno \ Soir,-
balle. 
E n las pr imeras horas de la m a ñ a -
cerles presente que cuando maten o 
hioran a lguna pieza, y si so pj osentí . 
otro caso como ei rí'Síífuub), jiroson-
ten pruebas a p l a s t í i n t e s , itod.i vez que 





¡ P E S C A D O R E S ! 
R A B A A L A V E N T A 
A L M A C E N . C A L L E C A S T I L L A 
E N R I Q U E M O W I N C K E L 
A l b e r t o A b a s c a í R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
M E D I D O 
Especialista en enfermedades ae nlfiú) 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Ataraxanaa.- 10.—TfilAfono fcM 
y enfermedades de l a infancia , por 
3l m é d i c o especialista, director de la 
Gota de Leche. 
Calle de Burgos, 7.—De once a tana. 
Teléfono 6-16 
R e l o j e r í a S U I Z ^ 
Relojes de todas clases y formas, ÍSD 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS P E ESCALANTE. NÍIM- R. 
IOS Clubs For tuna , Vign , U n i ó n , R á -
pailn y Espa . í íd . río Vigo: Real Dt 
POribiYPi de la. (ja-nñ.-.i; Aitiholic, A i 
fonso X I I 1 y K i n i K i . río Ponlevedra ' 
y Ra.eim^, dfi KoiiTii.!; , y ríde^atins rí. 
osla looailiríctd, con rciprosonltaciór 
ríel Santiago y del Nuevo C i u k de 
Ferrol . 
L a p r e s e n t a c i ó n <l1e ci-orí.0T,ici<ilct 
fué cosa que d u r ó -.pocos rnomentos 
pero no a s í l a ooiistiitiicióii do ls 
.asambloa, que puiliendo sor imi¡o<iia-
ta, ( tardó cmatro horas l.'irg.-is. • 
' L o pasado, Jo que , hemos • pre-son 
oiado durante ese * tieniipo, fué ver 
daderamiente excepcional, ' ú n i c o , en 
íusambleas ríe foottial l . 
I-lernos oído COSÍIS que .si nos dije-
ra.n antes que- s u c e d e r í a n , nunca 1c 
hubié ramios c re ído . . 
Se ipretefudDía ,.q)-j,e" a i s i s t íe ran , con 
voz y voto, delegados de. Clubs que 
el p r imer Comité federativo de'Ja 
temporada p a s a d a ' h a b í a ingresado 
de itercera a segunda c a t e g o r í a piar 
lia puerta í a l s a . • 
Se q u e r í a consentir que l a m-ani 
blea se constituyese con «siete» Ctufes 
te seg-.unría ca teg i i r ía , cíua.ndo el re-
glamento de l a Fede rac ión , Gallega 
dice q ü e no pueden existir m á s qui/ 
«seis» en esa serie. 
Los d;cileigac"'VJs ríejí V igo , Alfonso, 
Racing y Atlheitic, y a l g ú n otro, h i -
cieron ver a Jos que q u e r í a n , y tam-
b ién Jos que no q u e r í a n , aunque 
lo comprendiesen; que no p o d í a n es-
t a r representados en l a asamblea los 
Clubs E i r i ñ a , Nuevo Club y Sai. 
l í ago . 
Y b a c í a n ver todo esto con el Rt 
glamiento en la mano. 
Pero ante l a c lar idad de los á r t i c a 
ios rícese Reg lan»n i to , oue iponía de 
mavniíiesto Ja presencia i legal de los 
a gusto de carh 
cual y a &u oonvíemiencia. , 
» « «• 
Pico cíl Roglamoiiio río la pederá 
c i ó n : 
« P a r a que los Clubs de tercera m 
t ego r í a p.uedan pa.sar a la sogiün'da" 
ol Coniiité rtiroctivo a m n i c i ; ^ tod ' 
los a ñ o s u n concurso de ascenso 
de ejutre aqjuellos que lo solicitaseis 
d e s i g n a r á el que a su juicio tenga ¿j 
•qiiipo río mas valía. . .» 
Es ríecir, que el Comité, en vez da 
n-ocurar uasar. a uno pasa a tres. 
La asamjbilea no pod ía permitir que 
se vulnerasen los Estatutos de la Fe-
de rac ión . 
Así como p a s ó a. tres do tercera a 
segunda pudo hacerlo con los demás-
como Puonloaroa.s. Rayana, Deporj-
vo, Miiñor, Orense, etc., etc. 
Po r el sistema fedoraitivo y por el 
cri terio de los que pretendían pasar 
por encima dol Reglamento, estaban 
ejon delrecího a (tomar1 ¡̂lartfi en la 
asamblea los tres Clubs citados. 
Pero l o absurdo, lo aatire^lameft 
ta r io , no p o d í a prosperar. Allí había 
tetyegadoiS dispuestos a velar por la 
oureza de l a asamblea y del deporte, 
v d e s p u é s de cuatro horas de conti-
nua d i scus ión se constituía aquella • 
con Oa exdlus ión del Eiriña, Nuevo 
Club y Santiago. 
Antes hemos oído al delegado del 
Fortuna, confundido en una lamec-. 
table defensa ríe lo indefendible, de-
cir íp ie é l , como miembro dei Comi-
ié, h a b í a cometido ilegalidades y qme ' 
da cosa p o d í a soiliucionar.se con un 
voto de censura para todos los fede- j 
rativos. 
Estas declaraciones, quo confirma-
ban l a ilegalklari do osos Clulis m 
segunda c a t e g o r í a , causaron gi'an 
sensac ión . 
Pa ra q u é o i r m á s , ni discutir,más¡ 
• * * 
Comenzairía íla. p r i i n - n sesiórt. rí 
pi-osiríenito ha.ee una dotaJlada, evp"-
5ició.ii río lo (.e.iwriiln rn la asamblea 
nacional río. Madr id v do ja gestión 
de ios ^delegados gallegos. 
Se le oye con gran atención y con-
placencia, e n t e r á n d o s e los delegada 
de cu a mi o p a s ó en Madrid, digno de 
recordarse. , 
A c o n t i n u a c i ó n se din lectura « 
acta, ai>robándoso. pn.r anaiiimidaa. 
A po t i r i ón río b-s ríologados del i " 
tuna v Vigo, se acuorda puedan m 
tir a. la.s sesiones de. la asainlueal^-. 
directivos ríe los clubs y pcnodii) 
deport ivos. , 
Se paisa a dar lectura n l . ^¡T 
ria, y ríospnps río leída, per p ' . F ^ 
den tó , n i ionlras iiims la. i , ^ r m i^j 
otros dicen no os p rosón liada - ' 
formia roglamoular ia . por no . ^ i 
yulo redactada. ]M.r d socretano, .... 
acuerda so Iraiga d" n u w o - p a ^ 1 
©eisián i siguiente, ciU!m|>liejiao . / j 
taamente con lo ríi>puo.-ío. : ^ 
V a las l i . s do la "iall;lTK\;j'n rfe 
t é r m i n o a esta mciino.ríibí!e ̂  ^p. 
defensa b r i l l a n t í s i m a ríc eos i 
to's reglamentarios. 






























C u l b i e i r t o s ¿ i 
H O T E L 
10 p e s e t a s . 
asistido. . . . "-o fnoi 
Cuando llegarnos a ^ ^ , , .or-
los 
pos, a los que. debían est.n , 
asambl-ea. ^ . .' 
¡.Qué ••había ocurrido . ^ „ ̂  
Puos-.nns dij-oron-qu-' - JS |0¡i rf. 
menzarso Ja, so.si.'.n los ^ ^ ^ m 
chazados el d ía anterior. ' ..¿,,0 <1' 
.presenkdo en la ^ 'b rcon fl 
tomar parto en la sesión > 
presidente, al invitarles » 
se opusieran, ríirigiéndo. ,̂ g¡]r i 
ellos hasta l a mesa <"» -^l;np; 
naza r ío ra , v que ol 'P1^ 0'¡B59 Í̂ 
sel^-íyiK.iríiir/ . poco mflf retirá| 
i u é l a ¡aisa-r^loa no s<71 • > la."' j 
lose Ga M' -a v • ' ' ' f l ' ^ S 
Mival oonfnsi<''n y f"-irírte^ ^ p; 
entro delegados >" i.orson^ ••; 
l í a n a l a ses ión . ¡ 
Un verdadero desabre. ^ 
Todo por defender ' ' - ' ^ ^ r ^ 
Regiamente y ^ ' ^ a T ^ ^ S 
a m a ñ e s y Id. ̂ . - ^ ^ ¿ 
rio.<. qino so t r a í a n *-n ferpZ, 
dnininad. s' río m "!S"' <>?. 
sabemos con (pie mlcnc 
T e d a n s a n t a r i s t o c r á t i c o s m a r * 
s-s tes, jueves y domingos, 
baUíst ico 1c vümKís n.niinadis"^' ̂  







Lo ocíirrido en | ; i 
miin.go a la noche ir&V 
onérgica pro-'••>::«• "i!" ¡ - ^ 
por toteo-, al., a yia.rírid. •« 
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COiií̂  Deiiioiilivo, de Y con esta protesta fijiruada, en l? 
^ { a n ,oí, . Feri.Uli; AtJhotic. ÍF»3 se pide además veii^a a esta u i 
• 1 . . . K:u:ii'n- 111 , v . | delegado naciona,!. ha tonnado ayei 
lCo1 '-, de ponl^vedra, y ueai \ i-;o] ir.-l;l)j(lo pal.a lsIa4h.jlJ d 1)rc.sidepn 
v.̂ ÍOIlb' , v iiápido, de Vigo, de ,lc ja Federación Gallegu, para po 
v. de qaifi Jia sido objeto ,iei.sc ^ hmbla con el Comité de k 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
: -
Real Fedci-aición Bsipíulola.» 
J/.iiVDÍCAP 
de la asamblea por pa 
• l ^ a d u del Nuevo Club. • 
P r e g u n t a s d e u n a f i c i o n a d o . 
, juegan los equipos de ipos de Sport tan .impértante como 
jpof ' l " ' ^ fjunipíis de Sport? la del IkiraeaJdo, qiueflando el ingre-
' B enj: va eiiii|)emr la piometida so íntegro a f; 
P W * I ' dichos equipos? Raein^? 
l é en cambio, se presta de- , No consider; 
l e c c i ó n a Jos equipos v.z- p1X)¡b,ar natía se pierde? 
& t o nos han molestado? H . lect B 
1 ota-nn fimimos de l.-1 B .„ , 
wor de la Sociedad 
;.X'> si ran ustedes que con ,.;^vU;Vl rrani i f  t  
c * m tant0 ""H r ^ T i T ™ He aqiuí, lector, la» preguntas a 
^ ' m nniostro.s e^1 '^ , . "6 , / ; ;s que aJudíamKJ.s en nuestra crónica de] 
('• , (ontn como el mracaJoo > 1 Tr. . , 
vâ a ,anu'n/;.; mantés, envnulas por un «Viejo de-U ^ e l estibé 
jcreeoi 
de 
hustedes que cualqjuaer portista». 
•T* B, jugando con el 1.» \ , i Aicójalas y c^níésteías quien se 
* ^ í f r una CJiitrada en los Cam- crea aludido. 
L o s c a m p e o n a s f u t b o l í s t i c o s . 
nn.ií^s caímineones de Europa 
^ o S f e u la U * ™ * 
T ins siímieai^s: 
- . - ^ I ' . C. Barcelona.» 
h ni-, —-Su C. ¡Hemibourg». 
A:?in - S ^ k Klub», de Viena. 
S S - A l rveersohnt., de 
Bosnia 
^JJ^ia.—«Grandjanski S. C. », de 




aigar Arn S. K.», de, Sara-
C. Sparta», 
E S a . - « H a j d u k S. K.», de 
f5£mffrea.-J(lB(>JdWubeai af 93-, de 
PEstonia.-"BevaIl F. C.» 
nuliuidia.—«Helsmgffords F. C.» 








Ingiaiterra.—«LiverpcoJ F. C.» 
llalla.—«Pro Vereelli», de Vercelli. 
.Ijuixemburgo.—'«Foifa Ecih», de Ecb. 
Noruega,—«F, C. Oern», de Ho-
rien. 
Portugal.—«Sporting Cluib», de Lis-
boa. 
Polonia.—«F. C. Cracovia.» 

















F. C», de 
E n L o s C o r r a l e s . 
•Norteño, 2; Buelna Sport, 0, 
|El domingo pasada se jugo un par-
amistoso entre los equipos etta-
[Esoogen campo los forasteros, que 
i hacen a favor de viento, siendo és-
ibastiíte fuerte. 
|8aca á Buelna, que en rápido avan 
i se dirige hacia la puerta enemiiga. 
los defensas del Norteño defien-
Imbien, volviendo la pabda al cen 
•oireoagv; el extremo izquierda y ha 
;mia lísciiipada que da lugar al par-
dal Buedna a hacer una bonita 
[vaílente salida, que salva la situa-
[IXB de casa ataioam valiernties, pero 
<<umios se estrellun ante las de 
tusas norntieñais y ante las cstmiwMi. 
Pparadais quo lia.c.' d i;iia,rdaiiieita. 
lílínea deftamtera del Xortefa. ba-
ffiia gran mmbLniaeióii, «"bnta o! 
*' iwiuienla y pana, débilun.enk: 
iPoitoio, en cuyos doniiinios eiHtna 
la de un reiniate, apuntándu;Sfe 
> él pnimieir tanto. . 
|A' 's P0^ minutos de sacar nne-
ipte ft| Budiiwi, se apoderan del 
W m Santander¡nos, (¡ue lleLra,n 
sí'1 'a |>aerta contiaria, chutando 
y üpuiutájiKlrxse el sBguindo tan 
el Biiarcbune.ta .lol Rnelna 
^•c nada \m- el esférico. 
.fuaer campo terminó con el re-
P> de dos los foraisteros por ce-
w casa. 1 
J ̂  pujido (vaininw., <>l eípjlpo 
E6̂ 0 . si!«"'i'' jugando1 ooa. 
•oSirf? """"^ |,ara ^Pi"'^'j-wst 
^̂ 1110, v i , , ninsiguió, pUies Si 
aeirte que. éste no fué válido, 
• v Ka ^ '^'mplacencia del árbu 
J "^ '"tas. foras-teros, que 
m m a s de los contrarios, ac-
a que no lo fuera,, tirando 
W un penalty, que el en-' 
tiraailo, no supo oonvea--
BKH< 
Eil encuenitro terminó con d resul-
tado apuntado al principio, siendo 
nuy bien arbitrado por un notable 
aficionado Santander i no. 
. De los equipos jugo nuejor el Nor-
U'ño, que enituisiasmó oon su juego 
imipio y dominio del bailón, al pú-
blico. 
De sus equipiers, a mi juicio, los 
]ue mejor jugaron fueron el medio-
centro, el extrernio dereciha y el por-
isiro, que hizo nmiy boileroias paa-adais. 
En resuimen, que dieron una lec-
•ión de fuitbol á los de casa. 
El Bualna anduvo de cabeza du-
ea.nte todo eil partido; hicieron ailgu-
nas buienas jugadas'y debieron apun-
tarse un lanito, por lo nienos; pero 
nio :sni|>iieiron ajinrovcehar la ocasión. 
>e stiis i'U:(»iad(iiies no sobivsallió n.in. 
•gaitíis* Síjibre los deniiás. Unioainiende es-
.uvo reiguilaii- ol portero, que paró bas-
ante, o hizo dos o tires 8a!lida.s, recha-
zando la pelota con ol pie. El se-
?Uindo tanto no debió dejaatlo pasar, 
ouies con sólo hiaibei- tocado la pelota, 
es se«?im'o la hulbiera detenido, peaxi 
no auiso haceir nada; hay que reco-
•i.occr en su fa.vnr (pie ema la primera 
vez que jiiigaiba,, y, a no duchiir, lle-
gará a ser^alno. si se a¡easit.Uimbra a 
harcr nso de bus manos. 
BU público aflgo injusto en su exa-
¡erada oi-itiea. "a los juigadores del 
Buleílna; no se deJ>c olvidair que los 
aiiuicilnnibos que componen este equi-
po esitán empiezarudo aliara y no tie-
• a • 11 giBiam ciniiíwi.niiiento del puego, a 
Dieisaa* de lo cuall se defendiieron como 
leomes, rúes dada la superioridad del 
sÉiuipo forastero, éste debió apuntar 
?l más tantos. 
¡:Si gente continúa por PÜ camino 
emioffiendido, ha rá que. la^afición mué 
m en flor y él deporte-desapiarezoa en 
esite pueblo, y eso e^'lo que no debe 
ser de niníjuna . rnauera.' 
•Con que, señores,- a ser un poco 
más eoimedidois en sus coimentaiños, E » P 3 dos ocasiones es- ., 
w i * " " !9UÍP0 a prove- IconitiTa los jugadoires. 
T ? r m ' er"'Patados, debién-
PíS taita del delantero cen-
y Caja de Ahorros de Santander 
lirandea faclhdaíifls para aperturi 
le cuentas corriente de crédito, coi 
¡farantía personal, hipotecaria y d' 
/alores. Se hacen préstamos con ga 
antía personal #obre ropas, efeoton 
/ alhajas. 
La Caja de Ahorres pagá,- bastt 
nil pesetas, mayor InterÓB que la 
lemás Cajas localeB. 
Abona los intereses y aemestralm»! 
e, en jul io y enero. Y anualmente 
testina el Consejo una cantidad p» 
a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Estábil 
•Imiento son: , " 
Días laborables: Mañana, áe Bfa 
/e a una; tarde, de tres a cinco; 
Sábados: Mañana, de nueve a i a i 
arde, de cinco a ocho* 
Los domingos y días fetÜTai R* |» 
«alizarAQ onfiracloBAR. 
B a i c t de Saníasdet 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae corrientes a la vista en j» 
etas 2 por 100 de inteiés anual; «J 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medí 
)OT 100; a seis meses, 3 por 100, y t 
•oce meses, 3 y medio por 100., 
Caja de Ahorros, disponible a h 
/lata, 3 por 100 anual hasta 10.000 ps 
'etas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, OBRES Di 
JERECHO DE CUSTODIA- Ordene 
le compra y venta de toda ciase d 
/alores. Cobro y descuento de cupe 
íes y tftulos amortizados. Giros, caí 
as de crédito y pagos telegráficot 
Cuentas de crédito y préstamos coi 
garantía de valoréis mercaderías, el 
jétera, aceptación y pago de giros e: 
>lazas del Reino y del Extranjerc 
.•ontra conocimiento de embarque, fai 













i J ^ u y agradable. 
;U " i cansa ni esbriñ*' 
fll, Cría niños senos^leg^ 
« W de hermoso color. 
m ' ''^cs detraatorno» 
^ • ^ ^ ^ p § ¡ 








EL i l f f l E S T O PERFECTO 
bUIS m i z z m i h u 
NAJUZ Y o m o s 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de trea y 
oaedia a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-33. 
no ,pUl(i0 jUlííar> De haJ)i2a 
•"•«.íes sc:guro empajtan. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
Octubre 1922. 
^̂ VVU-vî uvVVVVVVVVVVVVVVM^̂  (̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍA/VVVVVVVVVV̂  
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s R l o l a n a s 
,(VVVVVVVVVW\AíV>ÂVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
T e n e d o r d e l i b r o s 
con práctica, buena letra y referen-
cias serias, hace falta. 
* Dir igir ofertas manuscritas, con 
preitensiones a e.sta Administi-ación. 
AZUL « M i SÜY FLUIDA 
G A R A N T I Z A D A CC'^O 
LA MEJOR EN SU OIi.\BB 
P í d a s e m u e s k 9 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San Fraocisco, SL-San^nder. 
" 61 IQ 
^ t o el m C0Iriente saldrá de 
61 magnifico vápor 
caíga para 
inores 
8,18 Tnerorr?ad0res 116(1611 'di-
^ • V i r ^ 0 ^ ^ cuida<io de 
6 ̂  hoh. ^^tander aüi-ede-
^ a soiSi mdicada-
^ ^ i g i T cabida y " ' •"^ ¿D-
S PRAK.^ &U C0ns i^ ta r io 
ae ApNC,S00 SALAZAH 
—H. C. 
S e v e n d e o a r r i e n d a 
•n salto de agua sobre el río Ebro, 
de cinco metros de altura, con dos 
turbinas de 30 y 60 HP., con grandes 
locales propios para industria, a 
distancia de un kilómetro de la es-
tación del ferrocarril de Reinosa, en 
la carretera de Cabezón de la Sal. é 
T.imbión tiene grupo térmico df 
'¡O HP., alternador de 65 kilovatios 5 
ransformadores. 
Para más informes a la Adniinis 
-ración de la Sociedad «Obeso y Ar 
gÜesüH.-REINOSA.. 
TUiTA nrora T tftíTA 
M e j o r a n l o s p r e c i o s d e l o s 
f i e l e s . 
J ROÑICA 
Reanuda su consulta. 
w. VELASCO, 5, 2.° 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
V ENFERMEDADES DE LA MUJEI 
, Suspende su consulta para asi sil: 
a>,las-clínicíis 'extranjeras. 
i ' m u nu-z i i i iu* 
VIAS URINARIAS : S E C R E T A S 
. Suspende su consulta. 
AnMftciafá m reigreso* * 
Como decíaimqs ayer, los mercadoí 
de fietes luán exipei'iuiuentado una gran 
iniejora, inioiiaida en lia prianiera quin-
cena dell pji/sado seiptiembre. 
El carbón ingílés tiene imiportarutct 
Jeoniandas, ló moamo que ed minoira'l 
M Oantábrico, Moil itcirrá.neo y Norte 
te Africa, y la expottitación de giraino 
le Ñorteanuérica,' en cuyos mercados 
[tan adquiirido Giiecia e Italia trigo 
JIÍ conisiideaiabU&s cantidades. 
Este último fietaflnenito ha fijado ea 
'ipo de 5 dólares la toneüada. 
Pai'a cd viaje de Sanitándier a Glas. 
yow o Androissan hay un buen pedi-
lo de tondlaje paa'a la expportaoión 
de mine rail, pagándose aatuiailmenitei 
isie cargamento a 8 chelines y 3 pe 
ñiques pai-a barcos de 2.000 a 4.000 
¿onelladais. 
Aligo p arce ¡ido ocurre con el viaj 't 
|:iilbaio-üa.rdiff,- j^ara ol gue se ha fijia-
lo bastíinte tondLaje, oscilando los ti-
pos 'entre 7 s. 3 d. y 7 s. 6d. 
Buena íniuiostra de que el flote es 
u-cntatole os los numerosos vaporci-
pe se ' hallan anunciados para oar-
â/r en este mes en ol muelle Orcone-
•a de Bulbao. 
<r « « 
Los fletes de carbón de Cardiff se 
JO tizan coimo si rjue : 
Gairdiff-Pasa-jes, 11 s. G d., vapor pe-
juicñio. 
tíardif^Bilbao, 8 s. 6 d. 
Gardiff-Santander, 8 s. 
Se espera el vapor «Chivichiaga», 
le 3.500 toneladas, de la Naviera Ber. 
neo. 
Oardff-Disboa, 11 s. 6 -d. 
Cardiff-Hueava, 12 s. 6 d. 
Dando este viaje el vapor «Marzo», 
le la miaítrículla de Bilbao. 
Gardiff-GibralltarV 10 s. 3 d., vapor 
grande. 
Gardiff-Málniga. U s. 6 d. 
Cardiff-VaJcncia, l-'t s. G d. . 
•Filetado el vapor «'l'orrontero», de 
1.500 toneladas, de la Naviera de Ber. 
mieo. 
iCai'diff-Biairna, 15 s. • 
Costa Oeste de Italia, 12 s. y 12 s. 
> d., según tamaño. 
Dan-án- este viaje la vapora «Biz-
Kargi-Mendi», de Sota y Aznair, de 
t.90 tothidládiais, y el «Edo», de la Ma-
•ítiania Unión, de 6.000. 
(/iirdiff-Argol, 11 s. '6 d. . • 
Viaj anido eíl • (cOlaiudió)), " de 3̂ 900, de 
ía Naviera (cEuzkera». ' '" 
'Oardíff-Orán, 12 s. 
Cardifí-Vienecia, 15 s. 
Oardijff-Las Palmas, 12 s. 
€airdiff-Pornañibuico,''18 's./para Va-
por pequieño. 
iQattHÜÍif a los puortas bajos del Río 
•le !«. Plata, 15 s.. 6 ('„ 
Cnnliff-Posai-io' Saidia Fe," 10 s. 9 d. 
En eeta ruta se nota perfectaimenti? 
ol : auraienitia de'ias! omizaiciones, pues 
Inaice treis meses se pagaba el fleile a 
13 s. ail PUaita y al ¡mismo precio a 
Rqsario. 
r 
• • • 
He aquí afligunos fletamientos de m i . 
oiorail: -
Biilbao-Cairdiff, 7 s. 3 d. 
Gaiigarán paría Gardiff el «Manu-
•IMI», de 5. 500 tonefladas, de Hijos de 
Aisitiigarraga. 
\stiigariraga, y el «Consuelo», de G.700, 
de la roaitríioulla bilbaína. 
BiAbao-Middliesbrog, 7 s. 9 d. 
Bilibao-Briiton Feirrj', 8 s. 3 d. 
Cargando en Bilbao el vapor Cas-
tro AQén» de 2. 100 toneladas. 
Slanitandar-Glasigow, 8 s. 3 d. 
iSantandea'-Gardijff, 7 s. 3 d. 
iSantandier-Rpttierd'am, 7 s. 
'Sanitander-jGraíngeQnonth,' 8 s. 
MeliUa-Rotterdiam, 7 s. 6 d. 
Dando este viaje el vapor «Marte», 
le 6.200 tonelLádais, de la Man'lima 
Unión. • ' 
Miellilla.-Miiicldilesíl>rog. 7 s., 6d. 
Bcma-Tyne.Djócik, 7 e. 
Bona-Rotterdáim, 7 s. d. 
Tolón-Larne, 8 s. G d. 
(La Ganruioha-Rottei'diam. 6 s. G d. 
.'H^ielva-Ratterdam, 7 s. 3'd. 
M E C H E L I N . 
r EL «(ALFONSO XII» 
Pi ocedonte de Billibao entró ayer en 
luostro puerto,el magmíico trasatlán-. 
tico ((Alfonso -XII», que saldrá maüia.* 
aa para LLiixana y Veracruz, con pa , 
saje y cairiga rrenera.l. 
iMOVTM 1EXTO" DE BUOUES' 
Entrados: .(cCsk^id», de 1 Newcastiler 
•011 carbón. \ . f 
(dJu arca. • número 4», de Bilbao, con 
•arga generail. 
«Hita García», de ídem, con ídiean. 
((Cabo Nao», de Pasajes, con ídem. 
«IJaco García», de Bilbao», con id. 
iDespaohados: ((Rita García», para 
lilhao, en lasrt.re. 
(d^uarca nimnioro 4», para Gijón, con 
raniga generaJ. 
I «Luaroa númeiro 2», para Aviles, con 
dem. 
«cPaco García", para Biíbao. con id/ 
BlIOUES* QVE SE ESTAN 
CONfeTRIIYENDO EN IN-
GLATERRA : : : : 
SK1 consí-i'iuiyen en Ingilaiterra ]3iara, 
n Arrrentina 4, con 4.850 tondladas; H: 
•on 37.756. para los dominios britá 
'li'-ós: '*, co 11II.26O. para Réligica; 2. 
ron 14.000, para GhiJe: 1, con 4.850, pa-
pa D'inmmúi.iVa,; 15̂  con 88.G0O, para 
a^raucia^ cuu «t850f para Grecia;, 
12, con 135.0Í1, para HoBanda; 1, cort 
18.017, po/ra Italia; 3, con 17.600, para 
Tapón; 3, con 6.625, piaira. Noruiega; 1, 
:on 1. 200, para Polonia; 3, con 2.460, 
para Rumania; 1, con 4.400, para Es-
paña; 1, con 5.170, para Suecia.. Y to-
aeladas 120.799,'cuy apmpiedad no se 
indica. 
M A T I A S M O W I N C K E L 
(Hijo da Jorge Mowinckel) 
Tengo aílimacenado bacalao de to-
das clases y rabas miuv superiores. 
CALLE VELASCO, 11 
VVV\rVVVVWVVVVWVVVVVV\WVŴ  
Bolsas 9 mercados. 
DE SANTANDER 
Intanioir 4 por 100, a 71,15 y 70/75 
yor 100; pesetas 7.200. • 
Amortizabie, 1917, a" 95,90 por 100; î c-
e'+as 15.50o. 
Banco Morcantil, a 290 i>or 100; ¡HJ-
^etas 13.000. 
Nontos, iM-imera, á 01,50 por-100; [M;-
>etas 5.500. 
Asturias, primera, a 59,50 po-r 100; 
•>esetas 6.000. 
Almiansas, a 44 por lOO^pe^ft&s'SS^Sí^ • 
Santandeí'-Bilbao, 1912,'a 73 pm' 100; 
mesetas 20.000. 
Riidajoz, a 9í,25 por 100:: nosetaa 
25.000. 
Viesgo G por 100, a 95,50 pór lOO; ])e-
setas 2.000. 
Trasatlánticas, 1920, a 98,75 por 100; 
pesetas 25.000. 
D E M A D R I D 
'nterior, serie P.. 
E . . 
D . . 
» » 9 C. . 
R . . 
A .. 
G y H . . 
Amortizabie 5 por 100 F . , 
» » » > . E . . 
> » » » D . . 
> » > > r . . 
» » » » B . . 
» > » » A . . 
Amortizabie 4 por1 ICO' F . . 
Banco deJEspaña/ ...." 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem/ordinar ias . . . . 
Cédulas 5 por 100 
A zucareraa'estampilladas. 
Idem no estampillada;... 
Exteriorj serieiF.,, 








































































A . F . C á r c a o a 
JBOíAREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda interior, en títulos, emisión 
1919, serie C, 71. 
Obfliigaoionies del Ayuntamiento de 
BliJlibao, 75 y 93. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, núiineros- 1 al 
L20.000, 1.860; fin oorrieiuto,, 1.800. 
Banco de Vizcaya,'1.190; fin corrien 
te, 1.190. 
Orédito de la .Unión Minera, fin co-
¡Tiente, 605; fin de noviembre, 611. 
Á Banoto Vasco, números 1 al 30.000. 
540. 
Banco Agirícoilia ComníTicial, 215. 
Naviera Sota y Aznar, fin carricntc, 
'.300. 
Hidroelléotrica Ibérica, números 1 al 
0.000, 480. 
Basconia.) 670. 
Altos Hornos de Vizcaya, 95; fin co-
•rien/te, 91,75. 
Unión -Resinma Española, 280; fin 
•omenite,-280; fin iKvviembire, con pn-
na de 5 v 6 pesetas, 290. 
? ., "'OBLIOACIONES . 
1 jBdflbajo? :a-Duira.Ug'O, -praón^ía 1 hipdlc 
S l ú d e l a a Bilbao,'esiple*áiátó, 85. 
^ Esipeciáles, de Alsasua, 1913, 79,75. 
Nortes, •. primera serie, primera h i -
)oteca, 61,30 y61,35. 
Eisir>eciialíes Nortes, números 1 al 
00.000, 100,25. 
Ferrooarrlos Vascóaiigadns, 101.25 v 
'01,20. . ' , ' 
CAMBIOS 
Inglatierra: Londres eb'eqiue. 2 ,̂90. 
Alemania: Berlín chogme, 0,22. 
Esitados UmidoB: Nueva York obe-
pne, 6,50. 
ie un perro Lulú, blanco. Se ruega 
lo entregue en Villa Miranda, casa 
le don Antonio Cabrom, en dnn^Q 
¿e gratife-ará, 
¡RROi I X - P A G I N A B, Í9 DE OCTUBRE De 
M̂íVVVVVVVVVVVVVWuVVVVVVt VVVXVVVi'VVVVVVVVVV lWVVVVVVWVVWVVWWVVVVVWVVWVVi-tWVWWK̂  Â*̂ VVVVVV\VVVVVtWl̂ VVVVVtAaVl̂ v».'V»'WAAAi\ W^W. >/4VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVWVVVV'VVVVVV̂  WVWWWvAVWVWWVWWVWVW 
Para las variadas enfermedades de la pieifcusad el 
Jabón de glerina y safes de Alceda y Ontáneda 
que, a la vez/ por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
Eli CENTRO \ 
i 
BUCEÍSOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzan i l l a y .Va ldepeña i ! 
Servicio esmerado en c o m i d a s 
1 1 y 
D R A N CAFE RESTAURANT-HOTEE 
d e J u l i á n 6 u t l é r r e f 
Especialidad en bodas, banquetes, ptc» 
Ca le facc ión .—Cuar tos de b a ñ o . 
Ascensor,, 
Pedid RIO J A SUPERIOR 
E H I L I D O ( PII m i m m 
en Alameda de Jesús de Monasterio, núm. 20-Tei. 80 
4.000.000 
DE 
Q U E B R A D O S 
(diecimois cuatro nmllonies) 
.silguen boy imestro t r a t a m á e n t o 
Mfl5 DEI0.000 DOCTORES 
(diGíCirnos diez mili) 
lu ¡icoii'soian f\-olii.siv¡urieiiTto 
¿ P O R QUE? Porque siempre y er. 
iodos ¿os casos praporciíUKi. un alivie 
totall e iiumiediiato y es eü ihi-iro ©apaz 
de cunar sin procedimAenitos cliai-Iata-
niesoos. I 
Porquie heums dado sirmpre sativs-
fa'cciáti 'a iodos miiestros olioidi-s y 
cada, uno de eHbs nos ha t r a í d o otro. 
Los Gran-des EsiíidiJeciiineido.s de 
A . G L A V E R I E 
234, Faubouíg Sí.-Martin, PHKIS 
const i tuyen hoy en d í a l a orgañizia-
c i ó n m;ás impointanite y seria dej nnm 
do eratero dediccundose all cuida.do di 
l a hernia . 
EÍ1 híUni] y experto coflahnrador de 
A. CLAVEiRlE, el m á s notable pro-
fesional de hoy en dta en sit géne ro , 
cuya canisuniada per l e ía t é cn i ca j 
p r á c t i c a ha podido y a ser apreciad'? 
por nmiestra mwnierosa clienitela aspa-
i M a , h a sido aspeeiajlinnente enviade 
de P A R I S a 
R E I N O S A : Domíango, 22 de octubre 
de 9 a 12, hotel Vailenciaga. 
TORRELAVEGA : Lunes. 23 ,de, oc-
tubre, de 9 a 5, hoteU BilLbao. 
S A N T A N D E R : Ma.rivs. 24 de octu-
bre, de 9 a 5, y mié rco les , d í a 2j , de 
9 a 6, hotel Euiropa,. 
L L A N E S : Jueves, 26 de octubre, de 
3 a fi, hotel V M o r k i . 
1 i II SADESEl : Viernes, 27 de oc-
tuibné, de 9 a 4. hoteil L a Mat i rKi . 
CANGAS D E O N I S : Sá l i ado , 28 de 
ciotailxiie, de 10 a 4, -hoteil Santa Ornz. 
Donde rocihiTá gustoso a cuia^ntas 
per'sonias deseen someterle sU caso, 
d á n d o l e s desinteresada y 'ora tu í ta imen 
te todos los conisejios que puedan ser-
les ú t i l e s . 
NO D E J E D E IR A V I S I T A R L E 
¡Paira ver y a d m i r a r nuestros • ú l t i -
mos modelos de 
APARATOS NEUIYtóTieOS IMPERMEABLES 
PARA LA CÜRACIÓX DE LA IIERIflA 
MEDIAS PARA VARICES 
O R T O P E D I A P R O T E S I S 
S u c e s o s d e ayer . 
ÜÑCENDIO DE CHIMIÍNBÁ 
A !a:s oono de la nwíciiie de a y e r - s é 
leLilaii ó l i n incenidjo en di chalet ««¿Vár 
Ha Ar r e , , (je lu.. CMII.' de San Hoque. 
Puí- sofocádo wi í Ins btSpb'eros i t m -
llici)i;i,!;'s. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
•1'lír •(••ii'e.ullair pái" la. plaza de l'í y 
Margal l fué d c u u n é i a d ' i eO a.utoca-
uu .u 0.-132. 
iNs . i j i ; ro :S 
E l iMojlIradn dell tramivía de Mira.nda 
üicarií 'ado de la aguj-a. dé la calle d t 
'••AAÍUI |.,ncía dcmimció ¡d o-iuiedia mu-
iáciopall que Vidalla. Ronnúu, vecina, de 
.a casa nlimero :'. de réfariidla caílle, 
ieme \ r,í- cosi.ninlire insuí'taiiile. 
ESCANDALO 
En la. escalleria de l a caisia nóimiacra 
i de la calle de Madr id promovieron 
m fuerte escándailo Eva T r i l l o Loas 
/ Mairía. P iedra Castillo. 
Fuern n d (n un i;c iad as. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron aisiatidios: 
Muiría I / ipez I^ rez , de siete a ñ o s , 
'e una. herida.- contusa en l a r eg ión 
mríeitaíl deirecíhia. 
Manueil P é r e z Lanza, de ocho a ñ o s , 
le una l i r r u l a cnnitusa en l a r eg ión 
íocitpfcl a 1. 
Alliei-to Langauñoa , de tres a ñ o s . •> 
ina herida contusa con. honwiiloma en 
a regif'm fro'ntall. -
l ' i t r a Crespo Ríos , d^ cuan-enta 
uV.s, de firactura del ántebi-azo iz 
mierdo. 
( HAf lS AR1A D E V I Gil LA NC1 A 
Ayer fueron l-ramitados por la. dqotvr-
sanía á e . . Vigiilianicia los siguienlei? 
i,~ MIII os: 
A l Juzcrado municipail deíl Esl -.— 
^fteto'i*or denuncia de M a r í a Agu i i i ' 
Wlozábail cont ra su vecino Aíidrép 
paseo de Cianjailejias, nunn. -40) por ha-
ter ía )ii-nduc¡do u n a l e s ión leve, de 
•ue íüiié asiíst idá en l a Casa de Soéo1 
nro. 
—Ofi^-io tramitamido denuncia j jor 
i^imies leves que Enu-iqueta. Barrois 
hntiz produjo frente a. l a Ailmtotaee-
u'a' a Conicepir¡<').n San Emieterio Fer-
á n d e z , qu ien fué asietida en l a Casa 
le Soco.rro. 
—Oficio den,u.ne.ian:do d a ñ o s eauisa-
loa en u n a hicicilieta del Querpo de 
'-eguírida;d por c a í d a mot ivada pon 
.comalida de u n perro pi-opiodad de 
Ion FéHiix Nviñe/. >..-. •• 
—Oificin a.l a lealde-ipresidoníc dnn.du 
uenta de que dicho perro se hallaba 
ai el t O' y s in hozal. 
, A l Xuz^tdo i.^pjtíksiipall del Oeste.— 
Vficio per" denuncia, de Carmen G a r c í a 
viiaita contra Cecilia P é r e z y sus hi jas 
lim a y .Martina, por raiailtratos y ha. 
• ia. pi Tidiiicido erosiones leves en la 
cara. 
wvvvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
SE L E P I E R D E N 225 PESETAS.— 
A l n i ñ o Felipe Mar t í nez , vendedoJ 
de dtclmos do L o t e r í a se le extravia 
rnn ayer 225 pesetas en billetes df 
Banco, desde l a plaza del Pescado a 
l a cal lé de H e r n á n C.nilés. 
H a r á . una bue na oh ra de c ar id a d 
l a jfersoina que las enconlrare y l m 
entregase en esta ' A d m . i n i s t r a c i ó n 
A N ' I I S A R N I C O M A R T I , , é l ÍSnlü« 
ijue l a cu ra s in baño. . V e n t a : setlo-
res P é r e z del M o l i n o y Díaz F.. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitacione? 
resultan caras, pel igrosa! y apestas 
i l e t r ina . 
E i i i a n «ieraDré láritis 'drnicd M á r t t 
V E N D O C A S A 
hiem sitnaida, cerca segunda playa 
Sardinero). 
I n t o r a n a r á , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de st í b l ien te lá 
' del p ú b l i c o en general, que debido 
- Jas muchas compras hechas en el 
ixtranjero, presenta u n eurt ido In 
nenso p a r a regalos de boda como 
i lnguna otra casa en E s p a ñ a , a pre-
•-los b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos de br i l lantes finos, 
nontados en oro y p la t ino , y en pía 
ino solamente, hay g r a n variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casi 
iene, es qpmo el púb l i co puede dars< 
uenta del sur t ido t a n grande y va 
-iaóo que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ¡ca 
3a son siempre garantizadas.* 
SAIN iFRANGISGO, E5, —{SAiNTANDEB 
S I o v e n d e n 
lotes de terrenos para edificar, ai 
garab sit io. R a z ó n : R a m ó n Escalan 
te, Magallanes, 36. 
S © " v o ü d e x x 
B a l c ó n , antepechos, m é n s u l a s , v i -
guetas de h ie r ro y puertas vidr ieras , 
propias para casa comercial o garaje 
HIJOS D E CASIMIRO IGLESIAS 
Torrelavega (Torres). 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 al 1923 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E LAS 
DEMAS A C A D E M I A S DE ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
SEGISMUNDO MORET, 5 
S A N T A N D E R 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
EMILE MARTINAU 
Dip loma de Honor en el f o n c u r s ü 
Internacional de maestros t intoreros 
y quitamanchas. Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
4.—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5. 
—Teléfono í)-93. 
PERDIDA. —De una. caj ila hlanca. 
de n i ñ o , desde la plazuela del Pr ín -
cipe a l a e s t ac ión del Norte. A l a peí 
sona qme la haya, encontrado, se ih 
ruega fu entregue en esta Adminis 
t r a r i n i v 
L A CARIDAD DE SANTANDER. -
El movimiento del Asilo en el d i a '.le 
ayer, fué el siguient e: 
Coiniidiais distrihuiídiais, 647. 
Enviiaicjois con billete de ferrocarrL 
a sus reiRpiectivos ptuntos, X 
Ajsi'l'ai'hiLS que quedan en el día df 
'Mi 139. i •«! r t i 
pisos y almacenes soleados, cén t r i -
cos y baratos, a plazos; y se venden 
y a lqu i l an hoteles. 
ANGELA GOMEZ, GUEVARA, * , 3.° 
K T © o © s i t o 
Socio capital is ta, con 30.000 pese-
as, pa ra hacer dos casas para ven-
'.a. Tengo madera y 300 metros da 
adedra s i l l e r ía , labrada. 
I n f o r m a r á R A M O N ESCALANTE 
C A L L E M A G A L L A N E S . 36. 
G a r a g e M A Z A S 
REPARACION DE TODA CLASE DE 
A U T O M O V I L E S 
Juntas m e t á l i c a s pa ra las culata-S 
de todos los motores a m e r ¡ c a n o s . 
GENERAL ESP A ¡ ITERO, 10 y 12, } 
CALDERON, 29. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e Saiz d e Ca r los ( S T O M A L I X ) 
Ba recetado por los médicos de laa cinco partea del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* m o l e s t í u dfll 
E S T Ó M A G O É ' v 
* I N T E S T I N O S 
t i dolor do ostómago, la dispepsia, las acedías, vómito». Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alte man con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antiséptico. 
De vonta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, i l M t 
9 desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. # 
PARA LOS DIFUATOS 
Coronas de flores. Orucee y Ramos. 
J o s é P e r a l uía Cornelia Jardinero 
Telf. 3-50. Esta casa no tiene suoursale 
r a p e l e r a L e v a n t i n a 
¡ C O M E R C I A N T E S 1 No compran- pa-
pel en fardos g r i s y paja, en resmas 
claiseis oonfiteiro, m a n i l a y seda, y so-
bre todo P A P E L PAJA P A R A EMBA-
LAJES, en rol los del t a m a ñ o y medi-
la que se desee, s i n consultar pre-
sios con los reipresenitamtes 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
Santa Cflaira, 18. Tefléf. 1-47. 
de Ontaneda a Burgos 
PERVieiO DIARIO BE yiK3EE8S: 
HORAS DBTSALIDA 
De Ont i neda: a laa 10'16'do la maKaaa 
De Burgo s: a las 7*50 í d e m í d e m . 
Combinac ión con loa ferrooanrllea 
de Santander a Ontaneda y de La So-
bla, en OabaQas de Virtaa. 
P ú b l i c o 
Muebles nu'.vos,- Casa MARTr\ 
M á s baratos nadie; par^ evit 
das, consulten precio., ^ ds, 
J U A N D E HERRERAS | 
Se reforman y yuelven trac ^ 
kins , gabardinas y uniformea ^ 
fección y economía . Vuélvenso ^ 
y gabanes desde QUINCE i * 5 * * 
MORET, n ú m e r o 12, segi^Q3' 
•- A . . 
Se acaba de recibir uno en estado de nueoo, 
Para detalles, pruebas y precios, diríjanse al 
( i A 8 i e E C E N T R A L - C e n e r a l E s p a r t e r o , 1 9 . - T e l . SE-SaatMHfo 
I S M A E L A R C E ^ Í í ^ a ? 
Snb-agentGB de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadora 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
nolorei r iraosíortorfiC/ ¡llHiiiliraililBHctrlE HDmtito i í i n 
O R Z A N 
[ | K l o t a n t i p i o u n l i b o t i 
T U B O , P E S E T A S 1 , 5 0 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z H N 
L H e O R U Ñ H 
E S F R E N E N T O 
No 88 puede desatender é s t a I n d i s p o s i c i ó n s in c^P01161"8^^'atacará 
SJmorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. ~*t ' 'w)g if> 
a t iempo, antes de que convier ta en graves enfermedades. Le8 P: ^ 
guiadores de RINCON son el remedio t a n sencillo como seguro par ^ 
bat ir , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito ^ ^ ¿¿ ^ 
gular izando perfectamente el ejercicio de las funciones na^ur 9D6ctoi < 
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. ¡Pídanse groBpw 
ra autor. M . RINCON, farmacia .—BILBAO, 
T O S 
D e p ó s i t o : 
Jarabe MOSCAYO da 
Regenera los pulmones, deBinfeoti la? ^ ^feni» 
ratonas y cicatriza sus lesiones; la ^ l 0 * e\ caía* 
contra la tuberculosis; un solo frasco cur*daS fu-
r ro m á s rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en wu 
maclas. - • ai O 
P É R E Z D E L M O L I 1 9 
y M e d a l l a de Oro en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1920 






H a m b u r g u e s a - l m e r i c a n a 
v -
o í smant j 
y niagMífiGO Váipor 
|15 de noviembre, el vapor 
;|23 de diciembre, el vapor J E 3 L O I s m t X M 
. , cargn y pasiij'-rd^ do í ' r .•i-. n-.i.y S'e.ün.n(lii :•: uiroífíirti y TSeV^hi cíase. 
Í B ^ ^ l . Q saiih-Vi del yn- 'i'1 S.antamlor, liacicjido su primer viaje, el mi:ev< 
u 1 TJ m . % i s r G r x A-
.nnn toneladas de de'-p-Iazanuenlo y coiuslruido con tcdoa los adela-nlos modernos. Lujosos salones 6n l ' r i -
í ;f̂ {ise con c-unaralcs cu les li;es laieiit^, ,i.lol:al(is niii eJ mayor O'iaiJ'ort, Esipileudiija in,s1;ifiae.i(>ii p-ira 
^ > de Terce'ia cla>e, ron salún-roriiedor, salón de fuimár, salón ('¿ señora.-, cuartos de baño, l^ibliote-
li P^ajotes de dos y de cu airo Hieras, ampHas cu-i.ieitas do paseo, elcótera, etcétera. 
¿ a más inlormgs dirigirse a CARhOS HOPPE V eompañíg'SflHTflHDER 
^otomóvllos y camíones^o alquiler 
Servido; permáceuiti y a U m h 
NSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Su capitán don EDUARDO FANO 
joitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA j 
^tfMpRECIO PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas rc'á, mas 35,50 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, más 26 de impuestos. 
LINEA D E C U B A - N E W Y O R K 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
•|dr5 fle Santander el 10 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria, tos 
jlino a Habana y New York, admitiendo Tmsaje y_ carga con destín» 
y carga para New York. 
m 
ve, trasbordar en CADIZ al 
n a 
•tótiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
3 AIRES. 
Precio del pasaje en tercera oí diñarla, con dichos destinos, pesetas 









¿ía 19 de OCTUBRE, a las tres da la tarde, saildrá de SANTANDER 
yapor 
x : 1 1 : 
En la segiuida (piincena de OCTUBRE saldrá de SANTANDER el 
H vapor 
| j á de CADIZ el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de VALENCIA 
" y. de BARCELONA el 21, .para Port-Said, Suez, Coiombo, Singapore 
mía, admitiendo pasaje y .carga pal-a dichos puertos y para otros 
Nos, para los cuales ha) ^cidos servicios regulares desde los 
de escala antes citados, 
rara máe informes . a IUB consignatarios en Santander M " 
i.flüOS DE ANGEL PlíREZ y Compañía, paseo de Pereda, núm*-
* Wáfono núm. H^W îiPC{-.Í.6B teleicráflos y telefónica; «Gelnér**.»» 
mm 
Si R 1 ^ las Compañías de ios ferrocarriles del Norte de ,Espa-
«Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
l̂ r-^0 j^uesa ^ otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
fe Em Glien,a y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
b T w ^ . í 1 6 Nayegación, nacionales 
Aglomeradoíi.. — Parb 
,f . extranjeras- Declarados si-
W j ^ Por el Almirantazgo portugués, 
to S 3 , - vaI)0r-—:v:t'tl';i,os P"ra fraguas.-
teSUIPcos y domésticos 
IIAGANSE PEDIDOS A LA 
[ S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f t o l a 
So Xl^S610^' 0 a 8a agente en MADRID: don Ramón Topeta, 
•̂ IJON' ; ~ ^ N ' ANÜER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
m - A 1 VÍLKí¿ : agentes da 1 a Sote i edad' Hnllera Española . -" V 
"íaotr 4 ael ToraJ-• '^08 informes y precios, dirigirse a las oficinas da 1* 
v . ^ c c i e d a d Hu<ta>»ai ü t s p a ñ o t a . 
I N I S O 
WVWVWW> iWVWVVVWVWVVWVWl'VVVVVVV̂ WV̂  
itellciaPrepara(l0 compuesto de 
^ vpm • &níS• Sustituy8 con 
K I m al bicarbonato 
¿0 
en de glicero-fosfato de cal de CREO 
osos.—Caja, 3.50 iosft-<» SOÍAL.—Tuberculosis, - catarros rbonato ^ , crónicos, bronquitis y debilidad 
sosa, puríisimo. 1 general.—Precio: 3,50 pesetas. 
^ DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm, «.-Madrid 
•anta en las principales íarmacia» de España, 
Santander: P E R E Z DEL MOLINO' 
I S ^ O S DE ^ó,, \TS,-r An Y RR^TAL 
^ A D O S Y Am!MaiAy Y MEDIDAS ,UUE SíS DESEA. -.(JJ V 
VAmós ^ M0LPU«AS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
Stock de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Máídzos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y df, 
Kjasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 IIP., faetón, alum 
•rado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón 
BENZ. — Limousine. alumbrad' 
Josch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FJÁT», F . 2-12 asiento^ 
Idem id., 18 BL-30 asientos. 
Idem/ «BERI.IET,;, C. B. Á,-4(' 
• sientos, nuevo. 
Metalnrgiqup, lO.flOn pesetas. 
CAMION <d3ERLIET»—4 toneladas 
Se venden automóviles y camiones 
fados, garantizando las ventas qm 
te realicen. 
SAN FERNANDO. NUMERO 1 
otoi, i l d e ! » i mi atuioiioi 
Motocicletas «D. S. A.», «Indian» 
' «Cleveland». Bicicletas «Cuesta)' 
•on roces B. S. A., llantas de made 
a o de acero, dos frenos y manilla 
-es, a elección. Bicicletas alemana--
los frenos y guarda-barros, ooraple 
'amenté nuevas, a 275 pesetas. Cu 
Diertas y cámaras uDunlop», «Pan 
art», «Bergougnan» y «Hutchinsonv 
Curtido general en accesorios; tod' 
i precios baratos, por recibirlo direc 
amenté de fábrica. 
Al por mayor se hacen grande 
Jascuentos. 
loto-Pie-SaIjD.-Claragft U m 
CAI.DERON 16t—SANTANDER 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y Ia>erdid>« que donde m í a bo-
nitos y baratos se Tendea los papeles 
pintados, para decorar habltaeionss, 
M ta la 
Droguería y Perfumertai 
de i« Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay iambión'paptl para cristales 
B i i í o m o v í l e s F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del. A C de Francia, cir 
cuito de Eslraslmrgo. 
Cían I'remio del A C de Italia, cir 
culto de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki 
lómelros. t 
Más de 200 premios obtenidos poi 
los diferentes tipos que fabrica er 
competencia con las mejores marca.-
del mundo. 
Ghassis, torpedos, limoai>sines, ca-
brioléis, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades p^ra e 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara 
tos y a toda pruelia. 
Taller de reparaciones, piezas di 
i'eeamildo, preniya para montar ma 
cizos. 
PLAZA NUM A N CIA.-GARAGE FIA1 
CANTABRICO 
S n c u a d e m a c i ó r 
DANIEL GONZlALEZ 
£allá de gaa j£3é¿.aúms£Q lt 
i l s i 
A m e r i c a u s e 
( I M i s A l m \ m I t i » milnilu [ s m i í l 
r á p i d o d e p a s a j e r o s 
M m . t e m í M M f l e í a M m i 
€ vi 
M E D A M , 
" L E U D A R » , 
•« S P A A f l N M I U r , 
n E D A M , 
el 31 «S« octubre, 
el 22 de neviembre. 
ei 13 de diciembre, 
el 2 de enero de 1923. 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económicá y tercerá '<ñSi* 
ie para HABANA, VERACRUZ, TAMi'ICO y, NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERA C R U Z / TAMPICO y, NUEVA OR-
LEANSí 
_ . — P 8 B 0 I 0 6 — 
ABASTA Y£KAOSÜZ TiM^ISS loiTI Oriltli; 
1. a cías* 1 Ptas. 1.39.5 Ptas. 1.450 
2. aeconómica~ » 867'50 . 942'50 
8.a clase.,. •. • 553 • 590 
Ptas. 1.575 
» 98775 Ptas. 1.067,50 
59J A • 710 
(Incluidos todos los Impuestos^ a excepción de Nsevl Qrleanii ffaf 
ion 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En-primera clase, los 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de vDOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores de uná mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los seilores pasajeros que se presenten en esta Agen-" 
cía con cuatro días de antelación; para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse S BU agente en SANTANDER yl 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
CORREOS NUM. 3 8 - T E L E G R A M A S X TELEFONEMAS «FRANGAR-
CIA».—SANTANDER. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
^ j e s r á p i d o s y de Injo de SANTANDER a H A B A N A 
E l día 3 de noviemibre, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífico yapoi: 
español. 
Capitán don. ALEJO GARDOQUT 
¡udimiit iendo carga y pasajeros de. todas •clases para HABANA. 
m P ü I l T Á X r i ' . — E K ' SEGUNDA CLASE IIA Y CAMAROTES DE DOS 
LITE HAS DARA MATIU MU \T()S. SIN AUMENTO ALGUNO E N LOS 
PRECIOS iir. LAS I,!TE 1 íAS.—REEAJAS A FAMILIAS DEL 15 POR 100. 
IM'.KCio DEL PASAJE EN TERCERA CLASE, 500 PESETAS y 35,50 
de imipuesi.is. 
También se admite caiga con transbordo en HABANA; y conocimien. 
to dlreoto desde Sán tande^ pava SANTIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS, 
Darán imás informes sus agentes:, 
¿ k & u s t l r a CS. • r f i » v h i « i y R e * r r a a r n d o € S « B r o I « 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Las salidas siguienteiS, las efeotuarán: 
El vapor CADIZ, en la primera decena de diciembre. 
El vapor INFANTA ISABEL, en la primera quincena de enero.: 
M D E L P A C I F I C O 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO BEL CANAL DE PANAMA 
pari HABANA, Colón, Panamá, puertos de Perú y de Chüo 
Vapor ORQOMA, el 12 de noviembre* 
ORITA, el 24 de diciembre. 
o i o l m i t « i a o a r g e i y p a s a j e r o s o í s p r l a o s r » ; 
m m g L i x t a d i & , i n t s r m s c i i a y tes r o e r » o l a s a . 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos ios impuestos, 
550,60 pesetas. 
SERVICIO DEIBRASIL, MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 
P m Río de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
Stsnie/, Punta Arenas, Coronel. Taloahuano, Valparaíso y 
, demás puertos de Chile y de Perú, 
Vapor 0R0PE8/*, de Santander, el 3 de diciembre. 
A d m i t a c a r g a y p a s a j e r o s d a p r i m a r a , 
s a g u n d a y « a r o a r a c l a s a . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
(ercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. 
f Estos buques, dotados de toda clase de adelanto! modernos, son muy cómo 
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pisijeros. 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a sus Agentes 
Bijos de Basterrechea.-Paseo de Pereda. Bumi.-Saii(aidir 
APARATOS E0ONÓMIOO8 PAR 4 
CUARTO DS BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 20 CT8, 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40a 
M a n u é l S á i n z 
A RUA BAL, 16 
SANTANDER 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre BERRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces de los cabellos. 
Frasco 3,50,6 y 7 pesetas, Begún 
lamafio, 
«BLTRAN, MAM FHAMOHOO, 23 
^ L l c i _ i a . i l 
i pisos económicos durante el invierno 
l hasta mayo. «Villa, Arnta^ k campos d^. 
E N S E G U N D A P L A N A 
A b s u r d a d i a p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o -
Los ingenieros industriales 
y los artilleros. 
«El viicopresidenite de la Asociación 
¡SíackHKül de Iiiigenijei'os iDdnstriail'.'s j irtiliefo, dad' 
y Aigimpiaicióii de Madrid, nos envía Mol táíeñróo ;i 
una exiteuisa nota, áiae i'eí'uitn. las aifii-uién cñísars 
Hiaicioneis de 1111 pecniódióo p^acion'a-1uíiais, en lanl 
das oon di nuievo deanoto qaie equiipa-
ra, a l&B aiiítiliaiiois Cdín los inigiirderois 
induiatriail'as. 
A jaicio de nuiastino conimnicanitie, el 
títiillo de Iiigeniicfro Iiulosiiiiail deil 
Ejóiioito es de nuny iníeiriór oaitego-
r ía al tíénfl'O de Inigeniiero inidustrial 
civil , por las r.azones siguientes : 
llrinieina. il'uu-qiuie las industrias del 
Ejérrito son i rancho más lirnitadais 
liiw civiilfis, qiuie no constjit.uiven es-
peciiailidad diil amtilleii'O. 
Pititín.; los estudios del 
iioando más de lá mitad 
jerias militaires, pue-
inrnialmenle en seis 
i to qiii' Los ingenieros in-
dUiStriales invierk'ii odi'O, exclusiva-
iiiviiic dedicados a maiterias de la 
i tT i dea indiiistrial civil. 
Teaxjeira. Porque, como consfcuiMi 
eia de la. memor dujracion de sus es 
ímlims, la, preparación d-eil artillraro en 
P3íaÉQrd»ais iniduistriiaiLeis es deflcientísi-
ma, como se deduice del sigiuiente cna 





Mecánica racional y aplicada 288 claaes. 654 clases. 
Física general e industrial 175 — 360 — 
Química general e industrial 438 — 585 — 
Elf ctrícidad 6̂3 — 315 — 
Me al urgía 62 — 135 — 
Industrias US — 495 — 
Dibujo general e industrial 304 — 723 — 
©taitas tomadas del «AraKirio Ofi-
ciall de lia Academia de Ai'l¡Hería» y 
<M reiglaiuiento de 'las Bscuieilias de Iri-
g'oniiieros IrndnistTiiiailes. 
•Nótiese qiue los estudios,ded affit-ille-
1.643 clases. |3.'26á clases. 
Ouairta. Pai-que el aaitille^o llega a 
••iiii-sa.r Los estudi-os de espocialización 
.•011 nna. prepanaoií')1!! técnica general 
¡iilVrinr a la del inigenieTO indiislrial. 
nigenioro indn-ilri.iil son. aproxirntadu'i-
n e n l e , la, mi tad de los de é s t e . 
jpeciiailidad dieü coino lo corapnwba el adjunto cua-
tro : 
S ^ I N í i E N I E R O S ^ 
ARTITXEROS P INDUSTRIALES 
^ritmétioa y análisis matemático 388 clases. 
Geometrías , 328 — 




Qn l.i iil.a. Parque míen tinas los injje 
niieros estiudian un solo ciuínso de Me 
cánipa aplicada, los ingenieros indus 
w'iallî s eiatiuidíion chuco de Mecanismos 
niilráiiilica. y Máquinas liidiráua.icais 
•l'f ii«n 11 1 i i 11; 1.11 dea y Máquiinas térmicas 
írlogiisitianciia da miatetriMies y Esta;biili 
Laid de las comstruccioiies y f c r n i c i 
rriiles, y no puedien, p m tanto, esta: 
iigpaíirhtente oaipajcttadóis paa-a estáis in 
áuiséri'ás. 
Sexrtia. PfKrque m i e n t r a s los airtillo. 
ros e s tud ian un solo ciia-so dé Física 
los in#cn,icms imlmsti-iailes cu4.11,. 
tres de Física induatirial y apí ica. - i . r . 
nes del oállor. h 
iSéptima,. Poi-qnc niienlii-iis los ar 
tillemos esta]dian tres cuirs'rts, de Oui 
uiicu, dediicaiiid'O miás de la mitad deí 
i i l t imo a estu'díos balísticos, los inge 
nieros inidiU|dtrialIi&s cursan cinco di 
OuímLca genenail, Análisis qMmicii 
Química, industrial hiongániiea, Ouím 
ca industrial orgánica, Tintorería y 
iCerámiéa. 
•Octava. PcrqiTO mientras los a r t i . 
í l e r o s estudian dos cursos de indus. 
tria, dedicado eil líiMimo excilusiva.mieii 
te a lá f u l u d m c i ó n diefl rnaiejrafui di 
gparna. los ingenierus ¡iidiisii.i'iaüoM 
n-iwisan tres de Mertial'Uiría, CoaJisttruiG 
yián de máquinas y Teconología tníe-
•ánica. 
Nioviema. Parque el raímie.r-oi iotai 
íle ola.'S6s que estudian los urtilleroif 
ein martieria indusit&ñiall civil es infe-
V or áll que comprende la carrera d( 
pierdo iniduistrial. pnofeísión auxilia) 
ie la iiíigiaTMieíra i n dius.tr i'ail. 
¡Los lartiíllarois diC5seiii|!}efiia.n can'gOL'-
de ve.riñcaidoi'es y fieles oontrastieis. 
porque estos caitgos se cubren JJOÍI 
«jonioüirso enftoe todos ios ingeiniieir'o* 
y lio son privativos de ingenieros ln-
.iuistrial es, que son preíeBádiOS paira 
'üloijS, pero no excilusivamienite. Los m i s 
•nios oaaigos deseinipeñain kugemüea^ 
niiMitaires. y no son niombrados inge. 
licros de nirusjuam ©speciailidaii ctvoí, 
•'.ino de la miilitar que le es propia. 
E s , acaso que el artillero carece de 
«speóiaiildad propia en él Ejército'; 
Para las pensiones en el Extraniero. 
:ni si^Uiiiéna son piv.Peiri.dos los Ln^e-
JQijeroís induistriailes; actuaslmicuiití» lar-
cüirioo un i-ngenieiv) de Minas. ¿Serán 
taimibi'én itugenieros de Minas los ar-
tilleros? 
No es ciemto— p̂m- otra, ixiirte—que ej 
"Kribu/niall Coidí'nicioso haya fallado 
TWinca a. favor de la capacidad legiaíl 
y profesionail del airtille^n. porque és-
to no es müision de tal Tribunail: lo 
iqníie el T r ib u malí Oontencioi 
iclara.do, es que cuianido la 
t r a r . i ó n aminria 1111 concurso 
taMeccr d¡ifei'en¡c.iias entre in 
itiidüistTáailé'S civiles e ingeni.'.!-
tr íales del Estado, debe a 
u n os y oíros en igual d ad d. 
cian^*, lo cual no imir.ilira qm 
Ja Administración c iv i l Gpalli 
dist i iDcioncs íundadas en la 
intensidad de los estnidlos civ 
día el señor Sánchez Gueima 1 
« lo (me cada mi'ni^t.erio c ivi l iia con-
siderado corivo.nientie pam reclutai' sn 
personal. 









913 clases. 1.056 clutee. 
jnesar en 01 Guerpo de intnenieros 
mecánicos de fenrocairriles y los fe-
rooanrilieis del Ejército están a cargo 
e los ingenieros militares, no de lo? 
•jil'illeros. 
Los aintilieiros ai-spa-an a ingresar en 
1 Cnetipo de ingenieros indus tríales 
!e lla.ficnda, y las pocas industrias 
cb Ejército que no son la falnrirncion 
te íi.nnns. in.ii.nicifMX'S y pi'ilvora.s. '.c;--
f'm a . cargo ;del' Ciicrim de Jntendon-
ia. no de.,los a.rtille.ros. 
Los iiiiilb'i'os aspiran a ocupar las 
dazas de la Vetriñoacdón oficial de 
MrM-tricidvid. y la olectrioidád en el 
".i•'•nalo está á cargo de ingeni-'-rr-
i.ili.t ares. 
•Los aii 'iiii"ri;s n^-pir-an á desamip^-
•0C l a s iila.zas de la Tns]ie.cc.ión de 
jiitomóv'il.;^. y los alutornoviles en el 
üjiéfffefiití) tannbién está.n a. ca.njo dé 
ligenieiros 111.il 11 ares, no de artillero:-. 
Los artiÜl'Cros consl'tuyen la única. 
M'ot'esiíUi que, en lo sucesivo, ten-
' rá derecbo a ingresar en e1 Tnstituto 
ifeográfiro en dos turnos, uno romo 
•ritillcros y otro como ingenieros in-
'.usit.ri.ali'.s. Niii'.Q'iina otra profesión ci-
HI j o mil.íta'r tiene taíí i'rivilefrio. 
Esta, pues, muiy juistificada la pro-
esia. de los init!-.'Mi¡("->ros industriailes 
nte la intromisión de los artillero}-
•n sus car sos dficaiaíes, in,trom;isbMi 
fcotiuada. bajo el imperio de la. esna-
la, y a la qnie deben oponerse todias 
1̂  'clases civiles qiue en algo se es-
imien. 
¡La caaiisia de los ingenieros indns-
rialleis es la caiui&a del civilismo con-
vca el inlin:-.i:-niio amparado por el 
•,síad:o, eis la supreaniacía de las ca-
nerais civiileis soba'e las mil itaivs.)) 
VVVVVVMAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVV\A/VVVVVV 
L a sociedad Menéndez Pelayo. 
L a I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
d e h o y . 
Sabemos que, la reuniÓD que hoy 
va a celebrar la Sociedad Menéndez 
Pelayo en uno de los locales del 
Ueneo, que anunciamos oportuna-
•nente, t endrá excepcional impor-
tancia. 
Esta importancia nace de que, se-
M nuestras noticias, alguno de los 
•ri.iembros de esa ilusirada Sociedad 
lieiie el propósi to de plantear la 
Guestfón del desahucio de los inno-
bles del eminente polígíáfo, acorda-
do por la Academia de la Historia. 
l̂ /yy/YvvVVVM'VVV/VVVVVVVVVVVlA/VVVVVVVV̂  
T E L I L L A . — P l a z a de España, 'o^ada a quinientos metros. 
(Foto del aviador 
D i v a g a c i o n e s . 
El|irascible donpepito 
montañés señor Návanmel.) 
'VVVVVVVV\̂VV̂AAAAAíVVVVVVV\VVV\̂^̂  
E l viaje de los Reyes. 
S u s M a j e s t a d e s llegan 
a 
V I A J E S 
lOcp objeto de adqaiiriir dos auitioc 
caimionies paâ a la impoi't/aiiite Casa de 
follouiiallas, «Válla, y Matas», de Bil-
bao, salió ayer para Par ís nuestro 
partiouilar amigo don Angel MoifiQz. 
Este don Pepito de cpiien vamos ( 
icúipé.tiítHS boy, no es Pépe el Trun 
•jqiÍQ, ni 'ivpe Cadcnais. .ni Pepito 
junpñu., ni siqaiiera José María el 
L'ejnipranillo-i con ser lo.n popnlar^n 
•:s.pí:i\a como cumücpuiiera de ellos, íío 
>s ninguno dé los citados. Se trate 
lé don Pitpit o Saachez Guerra, ac 
ual pirr-iil.-inte del Consejo de mini^-
;ros. 
L o s punios de nuestra, ploima bar 
íscrito y a . éiD nui.s de u n a ocasión 
¡ U o ai-.-rca de las cxceyxMonaifis con-
lieioii.'s y vi rindes iepe atesora dor 
losó para, el df-semipefio dé la presi-
|i©riiGÍa d<3 lus Cmscjo.s de la Corona, 
nipro si la memoria no nos es infiel 
•rerimrs .110 haibernos ocupado nuncr 
•le la ii-aseihilidad de don PftpátO, J 
•\ ¡ni.o.nvenieide de loa grandes ligm-
hres es preciiisamienile tener qne so 
aieler a la consideración pública Ir 
mismo s u s virtudes epe sus defectos. 
A no ser por este peqtüeno • contra-
tiiénjipO:, todos e-taríaimos dispuesto:-
1 ser grandes hombivs. y a péSár de 
\] nnicbos bay qine, por el bien dr 
l.a patria, están dispuestos a sacrin-
caü su amor propio, exteriorizando 
ms vicios y sus <'|efectos, a camibic 
dé oiuo aquella les catmlogiie en la 
Xo accrtanids a; comprender cual 
es el raiaO bieibo que pica a don José 
.mando hace atgun viaje con el Rey, 
pero es lo cierto qne casi siempre 
q,U" é preside.nle del Consejo sale de 
Madrid, acamipañando e n a^gun via-
sicnte doniinado por la irascibilidad 
v da. rienda suelta a.l chorro de_ so 
mÁ2 bu.mor, y fie las inconveniencias, 
•omo si La coronada villa fuera, el 
freno que le obligara a tascar la fé-
rrea ma.no del diestro desbravador, y 
•¡,1 verse libre de aqiuél, tuviera necesi-
dad do dar expansián a su esoíritr 
-on saltos y cabriolas qiue. ponen er 
oeligro su eslíilóüdad. 
Como antes en Parcel011 a, ha aluer 
l:o don José la espita, en Sevilla, y sf 
ha mostrado tal 6vM es, cuando sí 
libre del freno que le contiene y 
domina. Y en leü banquete ccJobrado 
en l;r oaséita del Cimillo de Labrado-
res, e n honor del teniente coronel je-
fe de los Regnilares, señor Gonzáde-
'".'arrasco, ha. dado los consaiiidos sal-
tos y ha he.-bo las cabriolas que ne 
oeétfca para desahogarse. 
También ahora. , como entonces, le 
actitud de don Pepito h a dado luga) 
a miuchos comientaj'ios, y hnsta se hf* 
Iklgíotdjo. (1' d^óir 'qnie tendrá co.use-
cuenqias dio tfasceiutenitail significa-
ción; pero esto son ganas de hahlai 
de los comenitaristas, que no conocen 
a fondo al señor Sánchez Guerra, y 
. - ' l .• 1.1 azajs infundadas de los efue, 
con ansiedad J.ust.ifica.da, aguardan 
esas ccMisccnencias para calmar las 
imipajcáfenoiais con quie esperan el mo-
ménito de poder laborar por la felici-
daid del país. 
Claro es qnie, en apariencia, esos 
comientarisitas y esos imnacientes tie-
nen, razyn. jiorqnie sabido es de todos 
qne üa hora de las indigmaciones es 
ramibién la tío las mayores sinceri-
daidcs, y ellos í?e fijan en que don Pe-
pito ha dicho en una de esas horas: 
«Yo también sé cumplir con mi deber 
V rne sacriflearé por mi (patria, si £ 
oreiciso»; lo cual es interpretado po 
anos y otros, como parece naturfi 
nterpretarlo, esto es, en e.l sentid 
le q)ue, sabiendo ciumplir con su d^ 
ber, y estando dispuesto a sacrificai 
~e por la patria., aibandonará irnne 
1 iatamenté la presideneia de los Con 
jejioe de la Corona; pero ya ver ai 
ÍSOS comentaristas e imipacientes ce 
no estas man i f est aciones no han si 
lo más qne nna nueva prueba de 1; 
: t ascildi idad de don Pepiito, y qjm 
an proiiíto coano regiese a Madrid, i 
•;e vea de nuevo tascando el freno 
>e serenará, y, entrando en razón 
•econocerá que en lo suecsivo t ien 
•pie moderar esos afanes ,de ex,par) 
-ión que ]K>neii en tan grave petigr< 
-u poítrona presidencial. 
J . RUBÁYO DE LA SERNA 
^̂VVVVVVVVVVVWlWlWVAA'l̂'VVVVVVVVVVVVVVVVV 
E l Santo Cristo de Limpias. 
L a p r ó x i m a : p e r e g r i n a -
f o s c o f r a d e s 
El entusiasmo con que los devotos 
de la Virgen del Carmen—innumera-
bdes en la. Montaña—han acorrido la 
idea de este peregrinación, que se ha 
de ceilebirair él próximo domingo, 2¿ 
del actnal, está quedando bien paten-
te en d gran número^ de personas 
qne acuden por miomentos a la Resi-
dencia de las Padres Garmeilitas & 
icdir los cairnets, con que so canjea-
•án el sábado de esta semana los 
dllotes del tren especial de la pere-
grinación. 
Como el número es limitado, la Co-
oisión organizadora tiene a bien po-
•ie.r en ooniocimiento de cuiantos qnie 
an tomar parte-en la piej'eg^dnaición. 
••e apresuren a sacar los carnets. .Si 
10 acuden a tiempo, puiede las ocurra 
pie, cuando quieran darse cuenta, 
¿eirá ya tarde; pues el número dfc 
Inscriptos va aumenita'ndo por mo-
níentos. 
Cua.nitoiS quiieran inscribirse deben 
ac cilio en el Oanmien, único centro de 
nsiu-ipción. 
Él doimino>n, .22, está ya. miuiy cer-
a,; son ya pocos los días qpe quedan, 
jiiiantos mointañiesas piuedan deben 
rascribirse; pules muidho deben al Cris 
o de Limpias, y mancho también de-
ten esperair de é l : hiasta el piresente 
ta sabido distñniguiiirfles de una mane-
•a especial; de asperar ©s qaie en lo 
'"uturo saldrá ta mil) ión hacerlo, si los 
monitañeses (y mmoho confiamos en 
'dlois) saben responder a tantos fa-
vores. 
El precio del billete—ida y vuleiltar-
>s el sigruionite: 
En nrimera. 8.95 ppsfdas; en segmn-
la, 6,15; en tercera, 4,65, 
La hora de salida del tren especiall. 
V las siete y vedaticinico minutos de la. 
miafijana, regresando a Santander a 
las siete y diez miinnitos de la tarde. 
Rogamos a cuanto* tengan 
ifirigiríf Vi nosotrot f u i meneim-
* * & 11 Upartado de Corre*» i f 
LA LliEGADA 
MADRID, 18.—A las diez y ctiar'o 
legó a la estación rlal Mediodía d 
Ten eisiinecíialt coniducie.udh a los Re. 
es, ail sefwxr Sánchez (jiuerra y a las 
ersonas de su séquito. 
En la estación se hallabaai la. infiui-
1 doña Isaibefl, el infante don Fernán-
0, su esposa la duquesa de Talavera 
xíois los minisita-'os, suiliseeireta'rios, di-
ectores .geneâ ales, aatoridades dvi-
ŝ y militares, anistóoraitas y otras 
uimeirosas personas, que tributaron a 
os auiguistos viajiei'os un entuisiasia 
ecihimiienito. 
Se ha notado en la estación la ag-
encia de muchos militares. 
En un auto se tratítedairoi) j linios 
1 Palacio los Reyes y la infama doía 
saíbeil. 
Los señores'Sánchez Guerra y conde 
e Buigall-al, después de alirazarsfl 
ordialimenite, montaron en el mismo 
oche. 
LA REINA DE PASEO : 
La Reina doña Victoria salió este 
1, añana de paseo, y a. poco de 
air de su viaje. . 
En aatnmó.vil recorrió vaa'ias caJ 
e la población, acompañada f j » 
afa ntitais Beatriz y Cristina y del * 
ainfee don Jnan. 


































Esta noche, a las nawe, 
!iey para Burdeos. .if^cn ron 
Mafiana adm orzará, don Alfoj ^ 
u augnsta madre y hiego contrn^ 
V S S m p a ñ a r á el du^e de ^ 
da. ' 
HA SALIDO EL REY r ^ 
MADRID. 18.-A las 
-.oche salió Su Majestad el 
lireccion a Bmdeos. .-.porf' 
Fué despedido en lo eP ^'^¿siros 
oresidente del Consejo, 10- -
vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L a fiestadejosjo!^!' 
L a c o r r i d a d e J a ^ 
JAEN, IS.^Con un ^ ^ d i d i g 
lebrado la corrida, anano^ ^ 
lose ganado de Salas, 
medianamente. AiMÍa? 
Primero. iSá.nc)iez ^ { ¡ ^ 
una faena valiente, ^,^,,110. 









re-Segundo. La ^0'sa'1 
una labor vistosa con 1» un 
mata de cuatro pincliazc' ^ 
cabello. „ «TICU*11̂ 8, iwa 
Tercero. Bamjas w ^ ' 
nn toro manso y ^ ^ 0 ^ f 
una faena valiente, ÍF 
un pinchazo hondo. y ¿ e r ^ 
Cuarto. Mejías e t̂a « ^ ^ 
muy torero, a d o r m v n ^ ¡.or 
po rojo, deshaciéndose 
un gran pincha.zo y " m ^ 
Quinto. La Rosa ^ 
mn- la muleta, y a ^ ' ^ "on- ja mu'ieiici.. • - 1];na 
atiza am PincJia^' i^ilo. 
otra media v un PffjTnW 
Sexto. Barajas lpPio fi9 
rleshaciéndose del ^ ] 
oi.ncha.zo y media esw 
'íb, 
•ne. 
Páíf 
:t 
«% 
' se 
rátiei 
1 ovaciona.. 
las f, 
